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I ,  INNLEIING 
Dei bo tan iske  unders@kingane i samband med kra f tu tbyggings-  
planane f o r  S a l t f j e l l e t  og Svar t isenområdet  tok til sommaren 1975. 
Dette å r e t  k a r t l a  v i  vegetas jonen på e i t  1 0  km2 s t o r t  a r e a l  i 
Stormdalen og e i t  15 km2 s t o r t  a r e a l  i BjØllådalen.  Begge k a r t -  
b lada  e r  i målestokken 1 : 1 0  0 0 0 .  Hovudinnha1d.e.t i denne rapporten 
e r  e i  s k i l d r i n g  av d e i  vegetas jonstypane som e r  med på desse  t o  
k a r t a .  E i t  samla oversyn over  vegetas jonstypane i h e i l e  S a l t f j e l l o g  
Svar t isområdet  v i l  komma i e i n  s e i n a r e  r appor t .  L ike ins  v i l  f l o r a  
og p l an t egeogra f i ske  t i lhØve b l i  handsama i e i n  e igen  r appor t .  
Grunnen til a t  v i  h a r  v a l t  å t a  f o r  o s s  vege tas jons t i lhØva  i 
Bjd l låda len  og Stormdalen i e i n  s æ r s k i l t  r appor t  e r  a t  begge da l -  
£@ra  v a r  a k t u e l l e  magasinområde i den de len  av utbyggingsplanane 
som b l i r  k a l l a  Nord-Rana-utbygginga. Begge dalfØra er  også med- 
tekne i f l e i r e  av framlegga til e i n  S a l t f j e l l e t  Nasjonalpark.  
(Saltfjell-Svartisutvalget 1976) .  
I denne rapporten ha r  v i  b e r r e  t eke  med e i t  s t u t t  vurder ings-  og 
k o n k ~ u s j o n s k a p i t t e l .  V i  h a r  funne d e t  r e t t a s t  å vente  med d e i  ende- 
l ege  konklusjonane til v i  har  a rbe idd  o s s  igjennom og l a g t  fram 
m a t e r i a l e t  f r å  h e i l e  d e t  bo tan iske  Saltfjell-Svartisprosjektet. 
Både B j ~ l l å d a l e n  og Stormdalen er  marker te  dalfØre som hØyrer til 
den v e s t l e g e  de len  av S a l t f j e l l e t ,  i Rana kommune. 
BjØllådalen e r  e i n  av d e i  k a r a k t e r i s t i s k e  nord/sØrleg o r i e n t e r t e  
dal fØra i Saltfjellet/Svartisen-området. Frå nordre  BjØllåvatn til 
samlaupet med Rana e r  han omlag 4 0  km lang .  Nordre B j g l l å v a t n e t  
l i g g  i 706 m o . h . ,  medan samlaupet med Rana l i g g  omlag 500 m lægre.  

F i g u r  2. Oversynskar t  o v e r  ~ j Ø l l å d a l e n ,  med v e g e t a s j o n s k a r t l a g t  
område i n n t e i k n a .  U t s n i t t  av k a r t b l a d  M 7 1 1  2 0 2 8  11, 
trykt med lØyve f r å  Norges Geogra f i ske  Oppmåling. 
I den nedste delen av dalfØret har elva skore seg ned i berggrunnen, 
dalen er tilnarma ein V-dal. Omlag frå samlaupet med Raudfjellelva 
vidar dalen seg ut til ein U-dal. Herifrå stig terrenget berre 
moderat på den omlag 12 km lange strekninga til like nord for Krukki- 
stua. I dalsida er det mange tydelege terrassar. Dei er strand- 
liner frå bredemte sjØar frå den tida isen trekte seg attende, 
eller terrasseforma breelvavsetj ingar (NGU-rapport nr. 1337 B) . 
Dalbotnen har eit lausmassedekke som dels er av morenemateriale, 
dels er meir sortert. Dei sorterte lausmassane er dominerte av sand 
og grus, og utgjer lausmassedekket i dei flatare dalbotnpartia. 
Sandfraksjonen dominerer dei flate elveslettene omkring Krukkistua. 
Lenger nede i dalen (sØrom Nordstillelva) blir grusfraksjonen van- 
legare. På ein del av desse flate sandavsetjingane er det myr. 
Dette kjem av at dei ligg lågt i hØve til elva og dette gir hØg 
grunnvass-s tand. 
I moreneavsetjingane får ein utvikla bakkemyrar der dreneringa 
i undergrunnen er dårleg. 
Berggrunnen er dominert av glimmerskifrar. Kalkglimmerskifer og 
marmor går i smale band langs dalfØret. Bergartane vitrar lett og 
gjev gode veksekår for plantelivet (NGU-rapport nr. 1337 A. Gustav- 
son & Lunde L976 a og b). 
Fdr veg og jernbane vart bygd over Saltfjellet var BjØllådalen 
truleg den viktigaste ferdselsvegen over dette fjellpartiet. Her 
gjekk telegraflina som batt nord og sØr-Norge saman. I dag er denne 
traseen nedlagt, men enno eksisterer dei små teleqrafstuene, som 
no gjer teneste som nattely for fjellvandrarar. 
STORMDALEN 
DalfØret munnar ut like vest for der BjØllådalen endar. Han går 
fdrst i vestleg retning, og bØyer av mot nord ved samlaupet til 
litle Stormdalsåga. s rå langt oppe i ~edningf jella (omlag 900 
m 0.h. ) har store Stormdalsåga lagt bak seg omla? 30 km når ho om- 
sider renn saman med Tespa i omlag 200 m hØgd over havet. 
Det kartlagte området (målestokk 1:10 000) i Stormdalen tek til 
omlag ein halv kilometer aust for Skarpnesen, og vestover er dal- 
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f ~ r e t  k a r t l a g t  opp til omlag 4 5 0  m 0 . h .  I n n a f o r  d e t  k a r t l a g t e  om- 
r å d e t  e r  mes t epa r t en  a v  da l bo tnen  v i d  og U-forma og e l v a  renn s t i l l e  
og b r e i  f o r  d e t  meste.  Da l s idene  er b r a t t e ,  d e i  g å r  f o r t  opp i 
900 - 1200 m ,  og er knap t  nok frarnkomrnelege o v e r  skoggrensa .  
Berggrunnen e r  dominer t  av  g l imn ie r sk i f r a r  som f o r  d e t  meste er 
oppsprek te ,  l a u s e  og i nnehe ld  ka lk  (MGU-rapport n r .  1 3 3 7  A ,  Gustav- 
son og LunØe 1 9 7 6  a) . 
D e i  b r a t t e  be rg s idene  g j e r  a t  d e t  gå r  snØras om v i n t e r e n  o g  vå r en  
som r i v  med s e g  l ausmassa r  f r å  d e i  k a l k r i k e  f j e l l s i d e n e .  D e r  r a s a  
e r  store og temmeleg å r v i s s e ,  er  d e t  l a g t  opp s t o r e  sandhaugar i 
da lbo tnen ,  og  å r  om anna kan s t o r e  ras dekkje  da lbo tnen  s l i k  a t  e l v a  
kan b l i  demt opp og  s t o r e  a r e a l  l a g t  under  v a t n .  Denne lausmasse- 
t r a n s p o r t e n  v e r k a r  t r u l e g  som e i  ove rg jØds l i ng  og  e r  nok0 a v  f o r -  
k l a r i n g a  på d e t  f r o d i g e  v o k s t e r l i v e t  i d a l e n .  
Omkring samlaupet  med s l å t t å g a  l i g g  n o r d r e  og sondre  Stormdalen 
som begge t o  e r  n e d l a g t e  gardsbruk.  E t t e r  d e t  v i  h a r  f å t t  o p p l y s t  
l o k a l t ,  s k u l l e  d e i  ha  vo re  i d r i f t  f r å  k r i n g  å r h u n d r e s k i f t e t  og  
f r å f l y t t a  k r i n g  1 9 2 0 .  H e i l t  f ram til k r i n g  1945 v a r t  d e t  k ~ y r t  
hq5y f r å  Stormdalen ( j f r .  Lyftingsmo & Hersoug 1959 ) .  Tuf tene  e t t e r  
f l e i s e  hoy lge r  v i s e r  a t  d e i  i t i d l e g a r e  t i d e r  h a r  d r i v e  e i n  om- 
f  a t t a n d e  m a r k a s l å t t  i da l en .  
111 a METODAR 
VEGETAS JONSKARTLEGGINGA 
Bakqrunnen f o r  k l a s s i f i s e r i n q a  a v  p l a n t e d e k k e t  
Ved vege tas  jc inskar t legging r e g i s t r e r e r  e i n  p l a n t e d e k k e t  i form 
av Vege t a s j o n s  t y p a r .  Grunnlaget  f o r  d e f i n i s j o n e n  a v  dei k a r t l a g t e  
vege tas jons typane  £ i n s t  i den p l a n t e s o s i o l o g i s k e  v i t skapen .  Denne 
g r e i n a  a v  bo tan ikken  s k i l d r a r  p lantesamfunna.  E i  t p l u n t e s a m f u n n  
e r  d e i  p l a n t e a r t a n e  som kan v e k s e  i Zag p 3  e i n  s t a d  a u  d i  denne  
v e k s e s t a d e n  J'y ZZer m i l j ~ k r a v a  f o r  d e i  a l Z e .  U t  i f r å  kjennskapen 
til mil jØkrava til d e i  e i n s k i l d e  a r t a n e ,  kan p lan tesamfunne t  g i  
F i g u r  4 .  B j g l l å d a l e n  med v å r f l a u m  i B j Ø l l å g a .  B i l e t e t  e r  t e k e  
n e d o v e r  d a l e n  l i k e  o v a f o r  K r u k k i s  t u a .  ( F o t o  Sigmund 
S i v e r t s e n  8 . 7 . 7 3 )  
'J. . -.I 
F i g u r  5.  D e i  r i k e  bakkemyrane i B j ~ l l å d a l e n  h a r  s t o r  h e l l i n g  
( o p p t i l  15O) . Lappf l y t t a r s k a r e t  i hØgre b i l e t k a n t .  
( F o t o  AsbjØrn Moen 1 5 . 7 . 7 6 )  
F i g u r  6 .  S t o r m d a l e n  v e s t o v e r ,  f r å  l i a  o p p  til Ø r t f j e l l e t ,  omlag  
600 m 0 . h .  Krokbekken i hØgre b i l e t k a n t .  Den s t o r e  
snØfonna m i d t  på b i l e t e t  er e i t  s n g r a s .  ( F o t o  O d d  
Kjsrem 2 1 . 7 . 7 6 )  
F i g u r  7 .  R i k e ,  hØgproduk t ive  s l S t t e m y r a r  i b o t n e n  a v  Stormdalen, 
sØr f o r  Krokbekken.  D e t  s k o g l a u s e  p a r t i e t  omkring snØ- 
fonna  s k u l d a c t  d e t  r a s e t  som e r  nemnt i figur 6 og på 
s i d e  4 6 .  ( F o t o  E i g i l  F o r b o r d  31 .7 .75 )  
mangesidig in fo rmas jon  om d e t  a k t u e l l e  a r e a l e t .  
Vegetas jons typane  ved p r a k t i s k  k a r t l e g g i n g  i målestokk 1: 10 000 
v i l  v e r a  p lantesamfunn på u l i k e  n i v å  i d e t  p l a n t e s o s i o l o g i s k e  sys -  
temet .  Når d e t  g j e l d  den p l a n t e s o s i o l o g i s k e  bakgrunnen f o r  vege ta -  
s j o n s t y p a n e  viser  v i  h e r  til Dahl e t  a l .  ( 1 9 7 1 ) ,  Marker (1973) , 
Hes jeda l  (1973) og Moen & Moen (1975) .  
A r t s i n n h a l d e t  i v e g e t a s  j o n s t y p a r  s o m  a v  p r a k t i s k e  g runnar  f å r  
same namn, v i l  e n d r e  s e g  nok0 avhengig  a v  k o r  i l a n d e t  v i  e r .  For  
å s k i l d r e  v e g e t a s  jons typane  i d e t  k a r t l a g t e  området  på S a l t f j e l l e t  
b e s t  mogleq h a r  v i  d e r f o r  u t f Ø r t  e i  rekke  p l a n t e s o s i o l o g i s k e  ana-  
l y s a r  som l i g g  til grunn f o r  s k i l d r i n g a  i kap.  I V .  
S  j i k t i n g  o g  s e r i e - i n n d e l i n g  
Plantesamfunna kan h a  e i t t  e l l e r  f l e i r e  u l i k e  h ~ g d e s j i k t .  V i  
h a r  r ekna  med f i r e  u l i k e  s j i k t :  
T r e s  j i k t e t :  
Busks  j i k t e t :  
F e l t s  j i k t e t :  
B o t n s j i k t e t :  
T r e ,  m e i r  enn 2 m hØge. 
V e d p l a n t e r  på 0,3-2 m. 
U r t e r  og  g r a s ,  u t a n  omsyn til hØgde. Dessutan a l l e  
v e d p l a n t e r  som n o r m a l t  e r  under  0 , 3  m hØge. Lyng- 
v o k s t r a r  som u n n t a k s v i s  e r  hØgre, b l i r  l i k e v e l  a l l t i d  
r ekna  til f e l t s  j i k t e t .  
Mosar og l a v  som veks på marka. 
V i  h a r  s a g t  a t  e i t  a r e a l  ( k a r t f i g u r )  e r  s k o g - k l e d d  n å r  krone- 
dekninga i t r e s j i k t e t  e r  m i n s t  10%.  E i t  a r e a l  b l i r  r ekna  f o r  k r a t t -  
k l e d d  n å r  busks  j i k t e t  d e k k j e r  m i n s t  20%. Symbola f o r  tre- og busk- 
s l a g a  e r  f o r k l a r t e  på v e g e t a s j o n s k a r t a .  
V i  r e k n a r  med t re  u l i k e  v e g e t a s j o n s s e r i a r .  S e r i a n e  b l i r  k jenne-  
t e i k n a  av  d e i  dominerande v o k s t r a n e  i f e l t -  og  b o t n s j i k t e t .  Even- 
t u e l l e  t r e -  og busks  j  i k t  t e l  i k k j e  med. H e i s e r i e n  o m f a t t a r  vege ta -  
s j o n s t y p a r  d e r  f e l t s  j i k t e t  h a r  m e s t  l y n g v o k s t r a r  og  f å  g r a s v o k s t r a r  
e l l e r  u r t e r .  B o t n s j i k t e t  e r  o f t a s t  g o d t  u t v i k l a .  Både mosar og  l a v  
kan f i n n a s t .  D e i  f l e s t e  typane  h a r  podso  2 -  jordsmonn med råhumus. 
V e g e t a s j o n s t y p a r  som e r  rekna  til h e i s e r i e n  h a r  f å t t  b r u n  f a r g e  på 
k a r t a .  E n g s e r i e n  h a r  v e g e t a s  j o n s t y p a r  d e r  f e l t s  j i k t e t  h a r  m e s t  
grasvoks t r a r  og urter,. q je rne  s a f t i g e ,  b r e i b l a d a  a r t e r .  Moses j ik t e t  
kan vera  t e t t ,  men e r  o f t e  g l i s s e n t  i d e i  f r o d i g a s t e  typane.  B r u n -  
jord med mold e r  d e t  vanlege.  Vegetas jons typar  som e r  rekna til 
engser ien  h a r  f å t t  gr@n f a r g e  på k a r t a .  Myrser ien  omfa t t a r  p l a n t e -  
samfunn på vå t e  s t a d e r  d e r  daude p l a n t e r e s t a r  b l i r  så s e i n t  ned- 
b ro tne  a t  d e t  hopar  s eg  opp t o r v .  Både lyngvoks t r a r  (på tuvene)  , 
grasvoks t r a r  og u r t e r  kan f i n n a s t .  Dei f a t t i g a s t e  typane h a r  to rv-  
mosar (Sphagnum spp. ) ,  medan d e i  r i k a s t e  h a r  bi-unmosar (CaZZiergon,  
DrepanocZadus spp. o s v . ) .  S j å  e l l e s  i n n l e i i n g a  om myrane på 
s i d e  18.  Myrserien h a r  f å t t  e i n  g u l  f a r g e  på k a r t a .  
Nummerering av vegetasjonskypane 
P å  vege t a s jonska r t a  e r  kvar  vege tas jons type  e l l e r  k a r t l e g g j i n g s -  
e i n i n g  g jeve  e i t  nummer. Frå  og med f e l t s e songen  1974 h a r  v i  ved 
Botanisk avde l ing ,  DKNVS, Museet bruka e i t  desimalsystem d e r  d e t  
fØrs te  s i f r e t  g i r  kva f o r  hovedgruppe ("formasjon")  typen h a r e r  
heime i. Dei a k t u e l l e  hovedgruppene f o r  ~ j ~ l l å d a l e n  og Stormdalen 
e r :  
sump- og k  je ldevege tas  jon ( fq5 r s t e s i f f e r  1) 
myrvegetas jon ( I l  2 1 
b jØrkefuktskogar ( I t  3 
bjØrkeskogar på fastrnark ( Il 4 
f u k t h e i a r  og fukteng&P ( 'l fl 7 
f  j e l l v e g e t a s  jon ( l '  I l  8 ) 
berg- og s k r e d j o r d s v ~ ~ g C j o n  ( " I t  9 ) 
  rå og med hovudgruppe 3 (&j@&efuktskogar) v i s e r  a n d r e s i f f e r e t  om 
typen b l i r  rekna til h e i @ # ~ i e n  e l l e r  til en@ag*qq8 Typar med 
a n d r e s i f f e r  0-5 t i l h Ø r e r  h @ $ ~ e 9 i W  og t y p a r  med a n d r e s i f f e r  6-9 
a 
t i lhØrera  engser ien .  Typane i hovudgruppe 2 u t g j e r  e i n  e igen  giexde, 
myrser i en .  Typane i gruppe i. Em;U. W e o r  mØnsteret. &r a l 1 6  grup- 
pene g j e l d  v i d a r e  a t  e i t  B@Ia@B;f$$~ .=d l å g  til e i n  
f a t t i g  e l l e r  nØysam veget~sjm@&~gtl@@~, E i t  a n d r e s i f f e r  =d hØg v e r d i  
v i s e r  t i l s v a r a n d e  e i n  r i k  elL16k:g k~a .~E#%l  vegetas-x-e. I nokre 
f å  t i l f e l l e  b l i r  også e i t  tre&$@ &$$q-~ bruka f o r  å s k i l j e  u t  under- 
t ypa r .  
F e l t a r b e i d e t  
I f e l t  v a r t  d e t  n y t t a  f l y b l i e t e  ( b l a n k e  k o n t a k t k o p i a r )  som 
grunn lag  f o r  k a r t l e g g i n g a .  F l y b i l e t a  v a r  f o t o g r a f e r t e  og  l e v e r t e  
av  F  jel langer-WiderØe A / S .  
Opplegget  e r  d e t  same som e i n  f i n n  hos E i n e v o l l  (1973) og 
Hes jeda l  ( 1 9 7 3 ) .  
I BjØl låda len  n y t t a  v i  s e r i e n  1231 med målestokk omlag 1:20 0 0 0 .  
Denne s e r i e n  d e k t e  i k k j e  d e l a r  a v  d e i  a k t u e l l e  a r e a l a  på v e s t s i d a  
a v  BjØl låga  og  sØr f o r  K j e l d e e l v a .  F o r  d e t t e  området  m å t t e  v i  n y t t e  
s e r i e n  4355 med måles tokk omlag 1:6 000. I Stormdalen n y t t a  v i  
s e r i e n  4863 med måles tokk omlag 1:20 000. Som e i  prØve v a r t  d e t  
f l y f o t o g r a f e r t  f i r e  b i l e t e  (serie 4933) , i same måles tokk på f a l s k  n 
f a r g a  i n f r a r a u d  f i l m  n e d s t  i Stormdalen.  L e v e r i n g s t i d a  f r å  l a b o r a -  
t o r i e t  v a r  d i v e r r e  s å  l a n g  a t  d e s s e  b i l e t a  i k k j e  v a r t  til noke 
p r a k t i s k  n y t t e  ved k a r t l e g g i n g a .  Nokre s p r e i d d e  t e s t a r  v i s t e  a t  
d e i  i n n h e l d t  m e i r  b i l e t , i n f o r m a s j o n  enn van lege  s v a r t / k v i t e  b i l e t e .  
V i  kunne til dØmes l e t t a r e  s k i l j e  mellom tØrre v e g e t a s j o n s t y p a r  og  
m e i r  f u k t i g e  t y p a r .  E i  ulempe e r  a t  d e i  t å l e r  v a t n  d å r l e g ,  og e r  
d i f o r  mindre b rukbare  i f u k t i g  v e r .  
Ved k a r t l e g g i n g a  i B j Ø l l å d a l e n ,  v a r t  Krukk i s tua  og  e i  " h e l i k o p -  
t e r h y t t e "  l e n g r e  nede i d a l e n  n y t t a  som hovudbasar .  I Stormdalen 
hadde v i  e i n  t e l t b a s e  ved sØndre Stormdalen.  
T i l  h o v u d f l y t t i n g  a v  u t s t y r  og  mannskap v a r t  d e t  n y t t a  h e l i k o p t e r -  
Utan s l i k  a s s i s t a n s e  hadde d e t  v o r e  umogleg å f å  gjennomfØrt 
programmet på den t i d a  som v a r  til r å d v e l d e .  
Teknisk  f r a m s t i l l i n g  
For  begge områda e r  d e t  k o n s t r u e r t  magas inkar t  i måles tokk 
1: 1 0  0 0 0 .  Desse k a r t a  er  med få e n d r i n g a r  n y t t a  som k a r t g r u n n l a g .  
Det k a r t l a g t e  området  i ~ j Ø l l å d a l e n  e r  l a n g t  og  s m a l t ,  s l i k  a t  
d e t  a v  omsyn til f o r m a t e t  h a r  vore  naudsyn t  å d e l e  d e t  i t o .  Fram- 
gangsmåte, f a r g e  og symbolbruk samsvarar  i s t o r e  t r e k k  med den som 
e r  b r u k a  i Aune & Kjærem ( 1 9 7 7 ) .  F o t o g r a f i s k  e t s e t e k n i k k  og  f o t o -  
c r a f i s k e  r a s t e r  e r  n y t t a  f o r  å få  f ram d e i  e i n s k i l d e  f a r g a n e  o g  
f a r g e t o n a n e  ( j f r .  Ra i sz  1962, C .  271-2841 . 
AREALUTREKN INGA 
A r e a l a  til d e i  u l i k e  v e g e t a s j o n s t y p a n e  er funne ved h j e l p  a v  e i t  
a rea ld iagram.  ~ i a g r a m m e t  h a r  e i n  p r i k k t e t t l e i k  som t i l s v a r a r  5 
dekar f o r  k v a r  p r i k k ,  jfr. Moen & Moen (1975 I s i d e  2 4 )  Metoden er 
snqjgg, men f e i l p r o s e n t e n  v i l  v e r a  i s t a r s t e  l a g e t  f o r  d e i  m e i r  
v e g e t a s  jons typane .  T a b e l l  4 v i s e r  midde lve rd ien  e t t e r  
t o  t e l  j i n g a r .  
I 
L 
  år d e t  g j e l d  k a r p l a n t e n e  b rukar  v i  d e i  n o r s k e  namna som står  i Lid (1974) med 
små r e t t s k r i v i n g s a v v i k .  Dei v i t s k a p l e g e  ( "La t inske" )  namna f Ø l g j e r  F l o r a  Europaeq 
(1964-1976). 
 år d e t  g j e l d  e i n f r 0 b l a d i m a r  som i k k j e  e r  med i L'lusa 
h a r  v i  h a l d e  o s s  til L i d  (1974),  men d e l t  opp s l e k t a  Sc&?p%.6 w m  ogsh n e  abs 
  id (1974, s i d e  148) . Campanui?a giesekiana ( " f  j e l l f  onna" a v  blåklokke '(C. 
~0tu lad i f0 l ia  c o l l . ) )  har v i  k a l l a  f j e l l k l o k k e  p å  norsk .  Norske mocenamn f Ø l g j e r  
Lye (1968) ,  med unntak f o r  torvmosane som f Ø l g j e r  F l a t b e r g  et a l .  (1977). Dei 
v i t s k a p l e g e  namna er et ter  Arne11 (1956) og Nyholm (1954-1969) med unntak a v  
f a g e m o s e s l e k t a ~ ~ i w n  s .  2 .  j som er d e l t  opp i samsvar med Koponen (1968).  Namn 
på l a v  er i samsvar med Hovda e t  ai?. (1975).  
PLANTENAMN 
LV,  VEGETASJONSTYPANE 
SUMP- OG KJELDEVEGETAS JON 
HØgstorrsump ( 1 5 )  
HØgstorrsumpar f i n s t  både  i B j Ø l l å d a l e n  og  i Stormdalen nede i 
d a l b o t n e n  på s l e t t e n e  nær e l v a .  Sumpvegetasjonen g r e n s a r  g j e r n e  
opp til r i k e  f u k t e n g e r  ( t y p e  7 8 ) .  I begge d a l f Ø r a  e r  d e t  t a l e  om 
små a r e a l .  HØgs to r r smpane  i Stormdalen  h a r  o f t a s t  v i e r k r a t t  medan 
d e i  i BjØl låda len  v a n l e g v i s  manglar  b u s k s j i k t .  
Busk- o g  t r e s j i ' k t  manglar  o f t e ,  men i somme u t fo rminga r  f i n s t  
e i t  k r a t t  a v  v i e r a r t a r ( S a 2 i x  spp . ) ,  s j e l d n a r e  også  e i t  g l i s s e n t  
k r a t t  av b j ~ r k i ' B e t u Z a  pt .besccns) .  Fe1 ts j i k t e t  tir dominer t  a v  qrove 
s t o r r a r t a r  som n o r d l a n d s s t o r r  'Carex aq<!a t i  lis) , t r å d s t o r r ( C .  
Zas iocarpa)  og f l a s k 3 s t o r r ( C .  r o s t r a t a ) ,  I s tormdalen f i n s t  også  
u t fo rmingar  med s t o l p e s t o r r ( C .  junc e / l a ) ,  seranegras ( C .  v e s i c a r i a )  
e l l e r  e l v e s n e l l e ( ~ ~ u i s e t u m  f l u v i a t i  Te). I ut formingane med v i e r  
finst også nokre u r t e r  som myrmaure(Ga2ium p a l u s t r e )  og myrha t t  
{ P o t e n t i l l a  p a l u s t r i s l .  B o t n s j i k t  manglar o f t e  e l l e r  d e t  f i n s t  
s p r e i d d e  mosar. 
Hq3gstorrsumpar f i n s t  på s t a d e r  med hØgt grunnvatn i kan ten  a v  
vassdrag.  Grunnvatnet  s t å r  i e l l e r  nær markove r f l a t a  i vege t a s jons -  
sesongen.  Typane med b u s k s j i k t  f i n s t  g j e r n e  på s t a d e r  med s t e r k t  
v a r i e r a n d e  grunnvassnivå .  Utanom f laumper iodane kan markove r f l a t a  
vera e t t e r  måten tØrr. 
F a t t i g k j e l d e  ( 1 8 )  og r i k k j e l d e  ( 1 9 )  
Kring oppkomme b l i r  d e t  g j e r n e  e i t  område med særprega  p l a n t e -  
dekke som e r  påverka  a v  den s t a d i g e  t i l f Ø r s l a  a v  k jØleg  grunnvatn .  
Kje ldevege tas  jonen d e k k j e r  s j e l d a n  s t o r e  a r e a l ,  o f t a s t  er d e t  b e r r e  
e i t  p a r  kvadra tmete r .  Tydelege k j e l d e r  b l i r  l i k e v e l  r e g i s t r e r t e  
under k a r t l e g g j i n g a .  På d e t  t r y k t e  k a r t e t  e r  d e s s e  sm; k j e l d e n e  
berre v i s t e  med e i t s y m b o l  som v i s e r  l o k a l i s e r i n g a ,  men i k k j e s t o r -  
l e i k e n  på a r e a l e t .  Be r r e  nokre  f å  s t Ø r r e k j e l d e r  h a r  f å t t  avgrensa  
a r e a l  på k a r t a .  
Dei f l e s t e  k j e l d e n e  h a r  e t t e r  måten m i n e r a l r i k t  v a t n  med hØg pH- 
v e r d i ,  men d e i  s u r a s t e  med mjukt ( k a l k f a t t i g )  v a t n  b l i r  l i k e v e l  
k a l l a  f a t t i g k j e l d e r .  T i l  saman e r  detavmerka  d fattig kjelder i d e i  
k a r t l a g t e  områda i BjØl låda len  og Stormdalen.  
K j e l d e r  med h a r d t  ( k a l k r i k t )  v a t n  b l i r  k a l l a  r i k k j e l d e r .  I d e i  
k a r t l a g t e  områda er  d e s s e  k j e l d e n e  mykje van l ega re  enn d e i  f a t t i g e .  
Til saman e r  omlag 55 r i k k j e l d e r  medtekne på k a r t a .  
Busker v a n t a r  o f t a s t  i s j Ø lve  k j e l d e n e ,  men i kan ten  mot f a s t -  
marka i k r i n g  f i n s t  o f t e  v i e r a r t a r .  Ved f a t t i g k j e l d e n e  e r  d e t  g j e r n e  
sØlvv ie r (Sa2 ix  g l a u c a ) ,  ved r i k k j e l d e n e  også små vier(^. a r b u s e u l a )  
og m y r t e v i e r f s .  m y r s i n i t e s ) .  
F e l t s j i k t e t  e r  g l i s s e n t ,  s æ r l e g  i f a t t i g k j e l d e n e .  Av d e i  vanleg- 
a s t e  f e l t s  j i k t a r t a n e  i f a t t i g k  j e l dene  kan nemnas t: Marikåpe 
(Alchemi ZZa spp.  ) , myrsnel lefEquise tum paZus t r e1 ,  harerug(Po Zygonum 
viuiparum),  s t j e r n e s i l d r e ( S a x i f r a g a  s t e l l a r i s )  og  sØlvbunke 
(Desehampsia c e s p i t o s a ) .  Desse a r t a n e  kan også  f i n n a s t  i r i k k j e l -  
dene,  men h e r  kjem f l e i r e  k r a v f u l l e  a r t a r  i n n .  G u l s i l d r e ( S a x i f r a g a  
a i z o i d e s )  f i n s t  o f t e  som ein dominerande a r t .  Andre k r a v f u l l e  a r t a s  
i r i k k j e l d e v e g e t a s  jonen er: s v a r t t o p p ( B a r t s i a  a l p i n u )  , k  jeldemjØlke 
(Epi Zobium a l s i n i f o  lium) , f j e l l s n e l l e ( E q u i s e t u m  var iegatum) , blå -  
sp re t t (ThaZic t rum a l p  ',lum) , s o t s t o r r l C a r e x  a t r o f u s c a )  , h å r s t o r r ( C .  
eapi  ZZaris) , skogs iv ( j uneus  a l p i n u s ) ,  t r i l l i n g s i v ( J .  t r i g  Zumis) og  
£ j e l l r app (Poa  a l p i n a l  . I Stormdalen f i n s t  også  f j e l l - l o k  
( Cys top t e r i s  rnontana) i r i k k j e l d e n e .  
B o t n s j i k t e t  i k j e l d e n e  h a r  o f t a s t  e i  t e t t  o g  svulmande mosematte. 
B l an t  d e i  v i k t i g a s t e  a r t a n e  i f a t t i g k j e l d e n e  e r  kjeldemose 
( P h i l o n o t i s  f o n t a n a ) ,  kaldrnose(pohlia  wah lenberg i i )  og  k j e l d e t v e -  
bladrnose(Scapania u l i g i n o s a ) .  R ikk je ldene  utmerkar s e g  sær l eg  ved 
d e i  ka lkkrev jande  t u f fmosea r t ane  (Cratoneuron communtatum, C .  
d ee ip i ens  og C. fi Zieinum) . 
P4Y RAR 
På d å r l e g  d r e n e r t e  s t a d e r  kan det b l i  f o r  v å t e  og uguns t ige  til- 
hØve til a t  daude p l a n t e r e s t a r  b l i r  h e i l  t nedbrotne .  P l a n t e r e s t a n e  
hopar  s e g  opp som t o r v ,  og  d e t  b l i r  u t v i k l a  myrar.  I ~ j ~ l l å d a l e n  
f i n s t  s t o r e  myrar s æ r l e g  i da lbo tnen  a u s t  f o r  e l v a .  H e r  er  d e t  
s t o r e  a r e a l  med f i n k o r n a  e l v e a v s e t j  i n g a r  med hØgt grunnvatn i om- 
r å d e t  f r å  ~ j e m p å e l v a  til Nords t i l l e l v a .  Også på d e i  hgga re l i gg j ande  
og m e i r  grovkorna b r e e l v a v s e t j i n g a n e  v i d a r e  sØrover da l en  e r  d e t  
s t o r e  myrar (NGU r a p p o r t  1 3 3 7  B ) .  
D e i  opne myrtypane, som v a n t a r  skog e l l e r  k r a t t ,  h a r  på k a r t e t  
f å t t  nummer som e r  p a r t a l  ( 2 0 ,  2 2 ,  2 4 ,  2 6 ,  2 8 ) .  D e i  s kog /k r a t t -  
k ledde myrane h a r  f å t t  nummer som er  o d d e t a l  ( 2 3 ,  2 5 ,  2 7 ,  2 9 ) .  
a k t u e l l e  t r e -  e l l e r  busks laga  e r  v i s t e  med symbol bak nummeret. 
t a b e l l  1 e r  a r t a r  som s æ r l e g  finst på skogmyrar e l l e r  k r a t t m y r a r  
D e i  

rr.erka med C .  A r t a r  som h e l s t  veks på opne myrar e r  merka med 0. 
Tabe l l  1 vi-ser a t  v i  h a r  d e l t  myrane i fem grupper e t t e r  
n æ r i n g s t i l f Ø r s l a .  Skilnadene i n æ r i n g s t i l f Ø r s l a  g i r  seg  u t s l a g  i 
p lan tedekke t .  U t v a l e t  av a r t a r  b l i r  s t Ø r r e  dess  " r i k a r e "  myra e r ,  
t r a s s  i a t  somme av d e i  m e s t  nØysame a r t a n e  b l i r  u tkonkur re r t e  på 
d e i  r i k a r e  myrtypane. 
Eit v i k t i g  hovudsk i l j e  g å r  mellom n e d b ~ r s m y r a r  og jordvassmyrar.  
NedbØrsmyr (ombro t r o £  myr) f å r  t i l f Ø r s l e  av mineralnæring b e r r e  
gjennom nedbØren. Jordvassmyr (minerotrof  myr) f å r  også t i l s k o t t  
av  mineralnæring f r å  jo rdva tn ,  d e t  v i l  s e i e  va tn  som h a r  vore i 
kontakt  med mine ra l jo rd .  Jordvassmyrane h a r  v i  d e l t  i f i r e  grupper 
e t te r  s t o r l e i k e n  på n æ r i n g s t i l f Ø r s l a  f r å  j o rdva tne t .  Dei f i r e  grup- 
pene jordvassmyr k a l l a s t  f a t t i g m y r ,  mellommyr, rikmyr og ekst remrik  
myr. 
Vegetasjonen på myrane v i l  også v a r i e r e  e t t e r  kor v å t t  d e t  e r .  
På k a r t e t  h a r  d e i  opne myrane f å t t  symbol f o r  t u v e ,  matte e l le r  
Zausbotn. Symbola b l i r  b e r r e  bruka dersom minst  20% av d e t  u t f i g u r -  
I 
e r t e  a r e a l e t  e r  t uve ,  mat te  e l l e r  l ausbo tn .  Dersom t o  e l l e r  a l l e  
t r e  av  desse  s t r u k t u r a n e  fgrek jem på same k a r t f i g u r e n ,  b l i r  symbola 
s l egne  saman. 
Tuvevegetas jon (symbol T ) f i n s t  på e t t e r  måten tØrre, opphØgde 
myrpar t i  d e r  u l i k e  l yngvoks t r a r  dominerer. Dei v i k t i g a s t e  tuve- 
a r t a n e  i f e l t s j i k t e t  e r  f jel lkrekling(Ernpetrum hermaphroditum) og 
dvergbjØrk(Betu2a nanal .  I bo tns  j i k t e t  e r  rusttorvmose~Sphagnum 
fuscum) v i k t i g a s t e  dominanten. Tuvevegetas jon kan anten f i n n a s t  
på mindre avgrensa t u v e r  e l l e r  på s t Ø r r e  samanhengande myrpar t i .  
D e i  same a r t a n e  dominerer tuvevegetas  j onen på a l l e  myrtypane, men 
på jordvassmyrane f i n s t  a l l t i d  nokre j o r d v a s s i n d i k a t o r a r  ( j f r .  
s i d e  2 1 )  med djupe r Ø t e r  som n å r  ned i grunnvatnet .  
Mattevegetasjon (symbol e ) f i n s t  o f t a s t  på s l e t t e  myrpar t i ,  og 
h a r  e i t  f e l t s j i k t  som e r  samanset t  av  g r a s v o k s t r a r  og u r t e r .  Botn- 
s j i k t e t  h a r  t e t t  mosedekke. Mattene h a r  o f t a s t  hØgare grunnvass- 
nivå (er  v å t a r e )  enn tuvene.  
Lausbotnvege t a s  jon (symbol L ) h a r  særs g l i s s e n t  f e l t s  j i k t .  
B o t n s j i k t e t  e r  usamanhengande s l i k  a t  d e t  b l i r  mykje naken t o r v .  
Grunnvatnet s t å r  normal t i o v e r f l a t a  h e i l e  å r e t .  
I t a b e l l  1 e r  d e t  merka av om a r t a n e  van legvis  f i n s t  i tuve-,  
matte- e l le r  lausbotnvege tas jon .  
Open nedb@rsmyr ( 20  ) 
A\ denne typen e r  d e t  u t s k i l t  seks  f i g u r a r  p.: i a l t  4 0  dekar  
a u s t  f o r  ~ j ~ l l å g a .  D e t  e r  h e r  p e r t i  med nedborsnært  tuvevege tas joq  
i kan tane  av f a t t i g m y r a r .  NedbØrzn e r  s a r s  n s r i n g s f a t t l g  og det e -  
b e r r e  f å  o g  nØysame a r t a r  som k l a r e r  s e g  under s å  eks t reme t i l h @ v e .  
Dominerande a r t a r  i f e l t s j i k t e t  e r  l y n g v o k s t r a r ,  s æ r l e g  f j e l l -  
krekling(Empetrum n i g r u m  s s p .  hermaphroditum), rØss lyng(~aZZuna  
vuZgar is )  o g  dvergbjØrk(BetuLa nana) . Av u r t e r  f i n s t  molte(Rubus 
chamaemorus) og rund soldogg(Drosera  r o tund i fo  Zia) . Av g r a s v o k s t r a r  
f i n s t  to rvu l l (Er iophorum vaginatum) og  litt b j Ø n n s k j e ~ g ( ~ r i c h o p h o r u r n  
caespi tosum).  I botnen dominerer  rusttorvmose(Sphagnum fuscum) , i 
d e i  t Ø r r a s t e  p a r t i a  også  furumose(PZeurozium s c h r e b e r i ) .  
E i t  p a r  av  d e i  u t f i g u r e x t e  a r e a l a  h a r  nokså grunn t o r v  og rep-  
r e s e n t e r e r  overgangs typar  til rØss lyng fuk the i  ( t y p e  70  ) . 
Open f a t t i q m y r  ( 2 2 )  
Opne f a t t i g m y r a r  f i n s t  sær l eg  i BjØl lådalen  a u s t  f o r  e l v a .  I 
~ j ~ l l å d a l e n  u t g j e r  open f a t t i g m y r  vel 5% a v  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  
I Stormdalen e r  d e t  få f a t t i g m y r a r .  
På f a t t i g m y r a r  f i n s t  f o r u t a n  d e i  a r t a n e  som kan vekse  på nedbØrs- 
myr, også  j o r d v a s s i n d i k a t o r a r .  Desse er  p l a n t e r  som t r e n g  t i l f Ø r s l e  
av  j o rdva tn .  T i l  denne gruppa hØrer  mange g r a s v o k s t r a r  og  nokre  f å  
u r t e r :  s t j e r n e s t o r r ( C a r e x  e c h i n a t a )  , t r å d s t o r r ( C .  Zas iocarpa)  , 
f r ynse s to r r (C .  mage l Zanica) , s l å t t e s t o r r ( C .  n i g r a )  , f l a s k e s  t o r r  ( C .  
r o s t r a t a ) ,  duskull(Eriophorum angustifoZium) , t r å d s i v ( J u n c u s  fi Z i -  
f o r m i s ) ,  e l ve sne l l e (Equ i s e tum fZuvia t iZe)  og b u k k e b l a d ( ~ e n ~ a n t h e s  
t r i f o z i a t a ) .  D e s s e  a r t a n e  f i n s t  sær l eg  i mat tevege tas jonen ,  men 
f l e i r e  av  d e i  veks også  s p r e i d d  i lyngdominerte  t u v e p a r t i  e l l e r  i 
l ausbo tn .  Ein  t y p i s k  l a u s b o t n a r t  er  d y s t o r r ( ~ a r e x  Zimosa) og i 
BjØl lådalen  også s n i p e s t o r r ( C .  r a r i f  Lora) .  
Botns j i k t e t  h a r  m e s t  torvmosar som stivtorvmose(Sphagnum com- 
p a c t u ~ )  , b j ~ r n e t o r v m o s e ( S .  Z i n d b e r g i i l ,  kj@tt-torv mose(^. magel- 
Zanicurn) o g  vor te torvmose(S.  pap i  ZZosum) . I l ausbo tnvege t a s  jonen 
f i n s t  også vassklomose(Drepanoe2adus f Lui tans  coZZ. 1. 
Skog/krat tk ledd f a t t i g m y r  ( 2 3 )  
E i t  f å t a l  av fa t t igmyrane  h a r  e i t  g l i s s e n t  t r e -  e l l e r  b u s k s j i k t  
av  b j ~ r k ( B e t u Z a  pubescensl  e l l e r  s j e l d n a r e  v i e r (Sa2 ix  s p p . ) .  S l i k e  
myrar f i n s t  sær leg  i he l l ande  t e r r e n g .  
Open mellommyr ( 2 4 )  
Opne mellommyrar u t g j e r  3-4% av d e i  k a r t l a g t e  a r e a l a .  Dei f i n s t  
anten i l i e n e  som bakkemyrar med mat tevege tas jon ,  e l l e r  i dalbotnen 
som v å t a r e  f l a t m y r a r  med matte- e l l e r  l ausbotnvege tas jon .  
I f e l t s j i k t e t  dominerer g j e r n e  d e i  same grasvoks t rane  som på 
fa t t igmyrane:  t r å d s t o r r ( ~ a r e x  Zasiocarpa) , f  l a s k e s t o r r ( C .  r o s t r a t a )  
e l l e r  bj~nnskjegg(Trichophorum caesp i  tosum). På d e i  v å t e  mellom- 
myrane, sær leg  i Stormdalen,  e r  s t r e n g s t o r r ( C a r e x  chordor rh iza)  e i n  
vanleg dominant. Tabe l l  1 h a r f l e i r e s k i l j e a r t a r s o m  i k k j e  f i n s t  på 
f  a t t igmyrane.  Dei v i k t i g a s t e  e r  m y r s n e l l e ( ~ ~ u i s ~ t u m  pa lus  t r e )  , 
t eppero t (Poten t i2Za  e r e c t a l  , myrhat t (P.  p a l u s t r i s )  , dvergjamne 
(SeZagineZZa s e l a g i n o i d e s ) ,  b j ~ n n b r o d d ( ~ o f i e 2 d i a  ~ u s i  ZZa) , s t o r  
myrfiol(Vio Za e p i p s i  l a ,  b e r r e  i Stormdalen) ,  myr f io l lv .  p a l u s t r i s )  
og tvebus tor r (Carex  d i o i c a l  . 
I b o t n s j i k t e t  f i n s t  meir  k r a v f u l l e  to rvmosear ta r  enn i f a t t i g -  P 
myrane: lapptorvmose(Sph.agnum subfuluum) , blanktorvmose(S. subn i t ens )  , 
kroktorvmose(S. subsecundum co 22.) , beite torv mose(^. t e r e s )  og 
rosetorvmose(S. w a r n s t o r f i i ) .  I myrkantane i ~ j ~ l l å d a l e n  f i n s t  
også spr ikje torvmose(S.  squarrosum).  Brunmoseartar som kan f i n n a s t  
e r  blodmose(CaZZiergon sarmentosum), ~ repanocZadus  badius  og pipe- 
reinsarmose(Pa Zude Z Za squa r rosa )  . Blodmosen kan dominere i v å t  
mat tevegetas jon og lausbotnvege tas jon .  
Skog/krat tk ledd mellommyr ( 2 5 )  
Desse myrane h a r  o f t a s t  e i t  t r e s j i k t  e l l e r  busks j i k t  av  bjØrk,  
men ogs5 utformingar  med v ie r (SaZix  spp.1 e r  vanlege.  Dei dekkje r  
ca .  1% av k a r t l a g t  a r e a l  i begge dalfØra.  
Open r ikmyr ( 2 6 )  
I Stormdalen u t g j e r  opne r ikmyrar  c a .  4,5% av k a r t l a g t  a r e a l  og 
i ~ j ~ l l å d a l e n  omlag 6 % .  Rikmyrane f i n s t  sær l eg  som bakkemyrar i 
d a l s i d e n e .  S p e s i e l t  i BjØl lådalen  kan d e i  ha  s t e r k  h e l l i n g  ( o p p t i l  
15'). Men d e t  f i n s t  også s t o r e ,  o f t e  v å t e  r ikmyrar  nede i dal.- 
botnane,  til dØmes Krukkimyra i BjØl låda len .  
K r a v f u l l e  f e l t s j i k t a r t a r  som s k i l j e r  mot mellomrnyrane e r :  skav- 
g r a s  (Equisetum hy  emaZe) , f  j e l l s n e l l e ( ~ .  variegatum) , augne t rØs t  
(Euphras ia  spp . )  , jåblom(Parnass ia  p a Z u s t r i s ) ,  g u l s t o r r ( C a r e x  f Zava) , 
s v e l t u l l  (Trichophorum aZpinum) og  s k o g s i v ( ~ u n c u s  aZpinus)  . 
D e i  b e s t e  i n d i k a t o r a r t a n e  f o r  rikmyrane f i n s t  g j e r n e  i botn-  
s j i k t e t .  O f t a s t  dominerer  brunmosar,  s j e l d n a r e  rosetorvmose(Sphug- 
num w a r n s t o r f i i )  . D e i  v i k t i g a s t e  brunmosane er: s t j e rnemose  
(Campy Zium s  t e2  Zatum) , brunklomose(~re~anocZadus revo Zvens) og makk- 
mose (Scorpidium s ~ o r ~ i o i d e s ) .  Den f0 r s t nemte  a r t e n  f i n s t  s æ r l e g  i 
f a s tma t t evege t a s jonen ,  den siste sær l eg  i lausbo tnvege tas jonen .  
Andre ~ ikmyrmosa r  er n a v e r m s e ( C a Z 2 i e ~ g o n  t r i  fariumf , Catoseopium 
n ig r i t um,  g i t te rmose(Cinc2idium stygiurn),  Meesia t r i f a r i a  og g u l l -  
mose(Tomenthypnurn n i  t e n s )  . 
Skog- e l l e r  k r a t t k l e d d e  r ikmyrar  f i n s t  som r i k e  s i g  i skog l i ene  
e l l e r  i kan ten  a v  opne r ikmyrar .  Det f i n s t  overgangs typar  mot r i k e  
fuk t skogar  ( t y p e  37, 3 9 )  som e r  vanskelege  å k l a s s i f i s e r e .  Skog/ 
k r a t t k l e d d  r ikmyr u t g j e r  k r i n g  1,5% a v  a r e a l e t  på begge k a r t a .  
Tre- og b u s k s j i k t e t  h a r  o f t a s t  b jØrk,  men også  v i e r k r a t t  er  vanleg .  
F e l t -  og b o t n s j i k t e t  h a r  mange av d e i  same a r t a n e  som d e i  opne 
r ikmyrane,  men i t i l l e g g  kjem nokre  a r t a r  som van l egv i s  i k k j e  g å r  
u t  på d e i  opne myr f la tene .  Desse a r t a n e  e r  merka med S i t a b e l l  1 
Dei v i k t i g a s t e  er:  mjØdurt(FiZipenduZa uZmaria) ,  f j e l l t i s t e l ( S a u s -  
s u r e a  a l p i n a l  , bal lb lom(Tro ZZius europaeus)  o g  sumphaukeskjegg 
(Crepis  pa ludosa) .  
Open eks t remrikmyr  ( 2 8 )  
Ekstremrikrnyrane h a r  t i l f Ø r s l e  av  s æ r l e g  k a l k r i k t  j o rdva tn .  
Opne eks t remrikmyrar  u t g j e r  i underkan t  a v  2% av a r e a l e ?  på ~ j ~ l l å -  
d a l s k a r t e t .  I Stormdalen e r  typen  m e i r  s j e l d s y n t .  
K a l k i n d i k a t o r a r  som v i s e r  e k s t r e m r i k  vege t a s jon  e r :  r ukkev i e r  
(SaZix r e t i c u  Zata) , brudespore  (Gymnadenia conopsea) , g u l s i l d r e  
(Saxi f r a g a  a i z o i d e s )  , s o t s t o r r ( C a r e x  a t r o f u s c a )  , hår storr(^. cnpi  Z -  
Za r i s )  , a g n o r s t o r r  ( C .  microg l och in )  , smås ivaks~BZeocha r i s  quinque- 
f l o r a ) ,  og  b r e i u l l  (Eriophorum Zat i fo l ium) . Den s i s t n e m n t e  e r  van- 
l e g a s t  i l å g l a n d e t  og  a r t e n  f i n s t  b e r r e  på f å  myrar i ~ j ~ l l å d a l e n  
og Stormdalen.  B l a n t  mosane f i n s t  sagmosefF i ss idens  a d i a n t h o i d e s )  
og LeiocoZen ru theana  m e s t  på eks t remrikmyrane.  
Skog /kra t tk ledd  eks t remrikmyr  ( 2 9  ) 
Desse myrane u t g j e r  under 1% a v  d e i  k a r t l a g t e  a r e a l a .  T r e -  og 
b u s k s j i k t e t  h a r  mest bjØrk.  V i e r a r t a r  som h e l s t  f i n s t  e k s t r e m r i k t  
er  b l e i k v i e r ( S a Z i x  has t a t a )  og  m y r t e v i e r f s .  m y r s i n i t e s ) .  F e l t -  
s j i k t e t  og b o t n s j i k t e t  e r  som i d e i  skog /k r a t t k l edde  r ikmyrane,  men 
med i n n s l a g  a v  d e i  a r t a n e  som e r  nemnte under  t ype  2 8 .  
SKOGAR 
Det e i n a s t e  skogdannande t ree t  i d e i  k a r t l a g t e  områda e r  bjØrk 
(Betula  pubescens l .  I Stormdalen f i n s t  d e t  også nokre  f å  t r e  a v  
rogn(Sorbus aucupa r i a )  , i s t e r v i e r ( S a 2 i x  pen tandra )  og  g r an (P i cea  
a b i e s ) .  Skogtypane kan d e l a s t  i t o  g rupper :  f uk t skoga r  og d e i  
e i g e n t l e g e  fas tmarksskogane.  V i  ser h e r  b o r t  i f r å  d e i  skogkledde 
myrtypane som e r  s k i l d r a  frarnmafor. Fuktskogane s k i 1  j e r  s e g  f r å  
d e i  e k t e  fas tmarksskogane ved a t  d e i  h a r  f u k t a s t a r .  Desse a r t a n e  
h a r  d e i  sams med myrskogane. På den and re  s i d a  h a r  fuk t skogane  
også f a s t m a r k s a r t a r  som a l d r i  veks på myr. J o r d p r o f i l e t  i f u k t -  
skogane h a r  an t en  e i t  nokså t y n t  t o r v l a g  e l l e r  e i n  t o r v l i k n a n d e  
humustype. I BjØl låda len  s y n e s t  d e t  i k k j e  å ha  vo re  hogge i skogane 
i nyare  t i d ,  b o r t s e t t  f r å  litt vedhogst  k r i n g  t u r i s t h y t t e n e .  I 
Stormdalen h a r  d e t  nok vore  hogd bjØrk da gardane v a r  i d r i f t  ( j f r .  
s i d e  101, og n e d s t  i da len  e r  d e t  også s p o r  e t t e r  nya re  p lukkhogs t .  
Fo rde l i nga  a v  e i n  d e l  v i k t i g a s e  a r t a r  i skogtypane e r  v i s t  i 
t a b e l l  2 . 
I ~ j ~ l l å d a l e n  u t g j e r  b låbær-fuktb  jØrkeskogen knap t  1% av  d e t  
k a r t l a g t e  a r e a l e t .  På Stormdalskar t ,e t  e r  d e t  b e r r e  s k i l t  u t  e i n  
l i t e n  f i g u r  av  typen .  
I f e l t s j i k t e t  dominerer blåbærlyng(Vaecinium rnyrtiZZus) saman 
med f u k t a r t e n  m o l t e ( ~ u b u s  chamaemorus). I somme u t fo rmingar  er  
også skrubbær(Cornus s u e c i c a )  og  s k o g s n e l l e ( ~ ~ u i s e t u m  s y  Zvaticum) 
ineddominerande. F u k t a r t a r  som kan f i n n a s t  e r  og blokkebær(Vac- 
cinium uliginosum) , små tveb l ad (L i s t e r a  c o r d a t a )  , s e t e r s t o r r f ~ a r e x  
b runneseens ) ,  to rvu l l (Er iophorum vaginatum) og t r å d s i v ( ~ u n e u s  
fi l i f o r m i s ) .  I t i l l e g g  kjem d e i  f l e s t e  nØysame til middels  krav-  
f u l l e  a r t a n e  som veks i blåbær/bregnebj~rkeskogane ( t y p e  4 3 ) .  
I b o t n s j i k t e t  dominerer  middels  k r a v f u l l e  torvmosar som t v a r e -  
torvmose (Sphagnum ru s sowi i )  . Innimellom f i n c  t f a s  tmarksmosar som 
sprikjelundmos~(Brachythecium r e f  lexum co 2 2 .  ) , b j@rnemose(Po Zy- 
t r ichum eommune), jamnmose(PZagiothecium den t icu la tuml  og gå se fo t -  
m s e ( B a r b i  Zophozia Zy copodioides  ~ 0 2 2 . ) .  
Låqur t - fuktbjgrkeskog ( 3 7 )  og r i k  fuktbjØrkeskog (39 ) 
I ~ j Ø l l å d a l e n  u t g j e r  r i k  fuktbjØrkeskog ( 3 9 )  n e s t e n  2% av  d e t  
k a r t l a g t e  a r e a l e t .  I Stormdalen e r  d e i  r i k e  fuktskogane d e l t  på 
t o  t y p a r  ved k a r t l e g g i n g a ,  nemleg l å g u r t - f u k t b  j ~ r k e s k o g  ( 3 7 )  og  
r i k  fuktbjØrkeskog i s t r e n g  t y d i n g  ( 3 9 ) .  Type 37 e r  s j e l d s y n t  og  
type  39 u t g j e r  n e s t e n  3 % .  
Forutan  e i t  t r e s j i k t  av bjqlrk e r  også e i t  b u s k s j i k t  av  v i e r  
(SaZix spp. )  o f t e  til s t a d e s .  Stundom e r  d e t  b e r r e  v i e r k r a t t  u tan  
nemnw~de i n n s l a g  iiv Ir jØrk . I Stornidalen g å r  busker  a v  gråor(A Znus 
incanaf  >g i s t e r v i e ~ ( S a 2 i x  pen t and ra l  i n n  i type  3 9 .  
F e l t s j i k t e t  i lågur t -b jd rkeskogen  kan ,  som i t y p e  3 3 ,  ha mykje 
molte(l:uLus chamaemorus) og  skogsne l l e (Equise tum $y Zvaticum) , men 
av l y n q a r t a r  f i n s t  b e r r e  litt blokkebær(Vaccinium ~Zig inosurn) .  
Typiske u r t e r  e r  enghumleblom(Geum r i v a l e )  , m y r h a t t ( P o t e n t i  ZZa 
p a I u s t r . ' s ) ,  myr f io la r (Vio2a  e p i p s i l a  og V .  p a l u s t r i s ) .  Spre idde ,  o f t e  
s t e r i l e  eksemplar ,  a v  ge i t r ams  (Epi Zobium angust ifoZium) , s j u s k j æ r e  
(Cerani -~m sy Zvaticum) og mjØdust(Fi Lipendula u lmar ia )  e r  også van- 
"-eg. A v  g r a s v o k s t r a r  f i n s t  skogrØyrkveinf  Ca Zamagrostis pu rpu rea ) ,  
s e t e r s t o r r ( ~ a r e x  brunneseens)  og s ~ l v b u n k e f ~ e s c h a m p s i a  c ' e sp i tosa )  . 
Den r i k e  fuktskogen ( 3 9 )  h a r  e i t  f r o d i g a r e  f e l t s j i k t  med f l e i r e  
k r a v f u l l e  a r t a r .  U r t e r  og  g r a s v o k s t r a r  som kan dominere i u l i k e  
' ut fo rmingar  er: sole ihov(CaZtha  p a l u s  t r i s l ,  g e i t r ams (Ep i  Zobium 11 
angus t i fo l ium)  , f j e l l p e s t r o t ( P e t a s i t e s  f r i g i d u s ) ,  skogrØyrkvein 
(CaZamag~os t i s  p u r p u r e a ) ,  s ~ l v b u n k e ( ~ e s c h a m p s i a  c e s p i t o s a )  og 
s t r a n d r ~ y r ( ~ h a 2 a r i s  a rund inacea ) .  Andre m e i r  e l l e r  mindre hyppige  
a r t a r  e r  sumphaukeskjegg(Crepis p a l u d o s a ) ,  skogmarihand(DactyZ3rhiza 
f u c h s i i )  , e n g s n e l l e ( ~ ~ u i s e t u r n  p r a t e n s e ) ,  f i r b l a d l p a r i s  quad r i foZ ia )  , 
vende l ro t  (Va le r i ana  o f f i c i n a z i s  s s p .  sambucifol<a! og  n u b b e s t o r r  
( t a r e x  Zo Ziacea)  . 
B o t n s j i k t e t  h a r  f u k t -  og  nær ingskrev jande  a r t a r .  I t y p e  3 7  
dominerer o f t a s t  rosetorvmose(Sphagnum w a r n s t o r f i i )  , medan f a g e r -  
moseartar(PZagiomnium spp . ,  Rhizomnium s p p . )  o f t a s t  t e k  o v e r  dominan- 
sen  i type  3 9 .  Den r i k e  . fuk t skogen  h a r  også  u t fo rminga r  med s t o r e  
i n n s l a g  a v  l evermosar  i botnen.  
D e t t e  e r  den magras te  b jØrkeskogstypen.  .Han er  s j e l d s y n t  i begge 
dal fØra .  
T r e s  j i k t e t  er  g l i s s e n t  med lågvaksne  og  o f t e  f le t rs tamrna b  jØrker .  
I nokre t i l f e l l e  f i n s t  e i t  l å g t  busk& j i k t  a v  d v e r g b j ~ r k ( B e t u 2 a  nana) . 
I f e l t s j i k t e t  dominerer  nØysame l y n g v o k s t r a r .  P je l lk rek l ing(Empet rum 
nigrum s s p .  hermaphroditum) dominerer  o f t a s t  i BjØl låda len .  I Storm- 
da len  e r  rØsslyng(Ca2Zuna vuZgar is )  og  d e l v i s  blokkebær(Vaccinium 
~ Z i g i n o s u m )  l i k s å  v i k t i g e .  
Tytebar(Vaccinium v i t i s - i d a e a l  e r  vanleg.  Av u r t e r  e r  b e r r e  
stormarimjellefMeZampyrum pra t ense )  nokonlunde vanleg.  
B o t n s j i k t e t  h a r  e i  blanding a v  nØysame mosar og l a v .  Flekkar  
med open jo rd  e l l e r  be rg  i dagen e r  også vanlege.  Dei v i k t i g a s t e  
mosane e r  bergsigdmose(Dicranum fuscescens ) ,  furumose(PZeurozium 
s c h r e b e r i )  , einerbjØrnemose(Po Zytrichum juniperinum) , l y s  skjegg- 
rnose(0rthocaulis  f l o e r k e i )  og frynsemose(PtiZidium e i l i a r e ) .  Av 
l a v a r t a r  f i n s t  sær l eg  re inlavar tar(CZadonia  r a n g i f e r i n a  og C. 
s y  Zvakica co 21. ) , k v i t k r u l l ( C .  a l p e s t r i s )  og gu l sk inn (Ce t r a r i a  
n ivaZ i s l .  
KreklingbjØrkeskogen f i n s t  an ten  på grove l a ~ s m a s s a r  (sand og 
g r u s )  med podsoljordsmonn e l le r  på grunnlendt  mark d e r  råhumus- 
l a g e t  k v i l e r  r e t t  på be rge t .  Det s i s t e  e r  t i l f e l l e t  i Stormdalen. 
SnØmållavet (Parme Zia o Ziuaeea) som b e r r e  veks på d e i  delane av 
bjdrkestamrnane som normalt i k k j e  er snØdekte o m  v i n t e r e n ,  v i s e r  a t  
snØen vanlegvis  i k k j e  e r  m e i r  enn 0,5 m d jup  i krekling-bjØrkeskogen. 
Denne skogtypen b l i r  d e l t  i fem under typar ,  nemleg b låbærut for -  
ming (431) , småbregneutforming (432) , s torbregneutforming ( 4 3 3 )  , 
f innskjeggutforming (434) og smyleutforming (435) .  Av desse  under- 
typane e r  d e i  t o  f Ø r s t e  van legas t .  D e i  f i n s t  mange s t a d e r  saman i 
e i n  mosaikk d e r  d e t  e r  uråd å s k i l j e  d e i  u t  som e igne  f i g u r a r  ved 
den p r a k t i s k e  vegetasjonskartleggjinga. Når d e t  på e i n  k a r t f i g u r  
s t å r  43, t y d e r  d e t  d e r f o r  a t  begge undertypane 431 og 432 f i n s t  i 
mosaikk inna fo r  f iguravgrens inga .  Kvar undertype u t g j e r  minst  1 /5  
av a r e a l e t .  
~ l$bær /bregnebj@rkeskog  e x  den van legas t e  skogtypen i ~ j ~ l l å d a l e n  
og  u t g j e r  h e r  32% a v  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  I Stormdalen e r  han 
nest van legas t e  skogtypen med nes t en  20% av  a r e a l e t .  
~låbærbjØrkeskog  dekkje r  k r i n g  2 2 %  av k a r t l a g t  a r e a l  i BjØllå- 
dalen og  v e l  5% i Stormdalen. 
I f e l t s j i k t e t  dominerer blåbær(Vaccinium myrtiZZus). Av u r t e r  
er  stormaximjelle(Me Zampyrum p r a t e n s e ) ,  g u l l r i s ( S o  Sidago ~ i r g a u r e a )  
og s k o g s t j e r n e ( T r i e n t a 2 i s  europaea) vanlege.  Av g ra svoks t r a r  e r  
smyle(Deschampsia f Zexuosa) vanleg a r t ,  men også hår f ry t le (Luzu2a  
p i  Zosa) og f innskjegg(Nardus s  t r i c t a )  kan f i n n a s t .  
I BjØllådalen v a r i e r e r  blåbærtypen mellom t o  y t t e r p u n k t  som kan 
k a l l a s t  "humid" og " tØr r "  utforming.  Den humide typen ha r  e i t  nok- 
s å  f r o d i g  f e l t s j i k t  med skrubbær(Cornus suec i ca )  som meddominerande 
a r t .  I den tØr re  typen e r  f je l lkrekl ing(Empetrum nigrum s sp .  
hermaphrodi tum) og b l å l y n g ( ~ h y  Z Zodoce caeruZea) van legare .  Bleik- 
myrklegg(PedicuZaris Zapponica) kan av og til f i n n a s t .  
I Stormdalen e r  b l åbærb j~ rkeskogen  s t o r t  s e t t  av  den humide typen 
og skxubbær kan stundom dominere over  blåbærlyngen. 
B o t n s j i k t e t  e r  dominert av  mosar. Særleg i den tØrre  typen i 
BjØllådalen kan d e t  også f i n n a s t  litt lav(CZadonia s p p . ) .  Dei van- 
l e g a s t e  mosane er  sprikjelundmose(Brachythecium refZexuml, vanleg 
sigdmose(Dicranum scoparium) , b l e i k  klomose(Drepanoc Zadus unc ina tus )  , 
e t a s j emse (Hy  Zocomium splendens)  og g å s e f o t m o s e ( ~ a r b i  Zophozia 
Zycopodioides co2 2 .  ) 
Jordsmonnet h a r  p o d s o l p r o f i l .  ~ n ~ r n å l l a v e t  v i s e r  a t  snØdjupet kan 
vera  o p p t i l  1,s  m. 
Småbregneutforming ( 4  3 2 )  
------ ---------- ----- 
SmåSregnebjØrkeskogen u t g j e r  k r i n g  8% av a r e a l e t  på ~ j Ø l l å d a l s -  
k a r t e t  og 1 2 %  på S to rmda l ska r t e t .  
F e l t s j i k t e t  h a r  d e i  same a r t a n e  som blåbærutforminga,  men d e t  
kjem i n n  e i n  d e l  m e i r  fuk t -  og næringskrevjande a r t a r  i t i l l e g g .  
Den v e s l e  bregnen fugletelg(Gymnocarpium d r y o p t e r i s )  kjem i n n  som 
e i n  dominerande a r t  ved s i d a  av blåbær.  Andre bregnar  som kan f i n -  
n a s t  e r  s a ~ e t e l g ( D r y o p t e r i s  a s s i m i l i s )  og  hengjeveng(The2ypteris  
phegop te r i s ) .  U r t e r  og g r a s v o k s t r a r  som er s j e l d s y n t e  i blåbær- 
typen,  men vanlege i småbregnetypen er: småtveblad(Lis te ra  c o r d a t a l ,  
småmarimjelle(MeZampyrum s y  Zvaticum) , t eppero t . (Po ten t i  ZZa e r e c t a l  , 
c n g s y r e ( ~ u m e z  a c e t o s a  co Z Z .  ) c g  gulaks(Anthoxanthum odoratum) . 
Botns j i k t e t  e r  mosedominert .  Sprikjelundmose(Brachythecium 
refiiexum co 22.) domine re r  o f t e .  Lilundmose(B. saZebrosum) og  
Rhyt id iadeZphus  c a l v e s c e n s  kan ogsg ga i n n  i typen .  E l l e s  e r  
a r t s u t v a l e t  mykje d e t  same som i blZbærut forminga .  
Jordsmonnet  er m e i r  s i g e v a s s p å v e r k a  o g  n æ r i n g s r i k a r e  enn i b l å -  
bærbj#rkeskogen.  SnØmållavet  v i s e r  a t  d e t  kan v e r a  k r i n g  t o  m e t e r  
snØ i typen .  
S t o r b r e q n e u t f o r m i n q  ----mm- ( 4  3 3 )  
Denne u t f o r m i n g a  e r  s j e l d s y n t  i området .  
F o r u t a n  t r e s j i k t  med b jØrk ,  f i n s t  o f t e  i n n s l a g  a v  rogn(Sorbus  
aucupar i a ) ,  g j e r n e  som busks  j i k t .  
Felts j i k t e t  e r  dominer t  a v  d e i  hØge b regnane  f j e l l b u r k n e  (Athyrium 
d i s t e n t i  fo l ium)  o g  skogburknelA. f i  Zix-femina) . I d e i  s u b a l p i n e  u t -  
formingane i ~ j Ø l l å d a l e n  e r  d e t  m e s t  a v  den f Ø r s t e ,  i d e i  m e i r  l å g -  
l a n d s p r e g a  s t o r b r e g n e u t f o r m i n g a n e  i Stormdalen  e r  d e t  m e s t  skog- 
burkne .  F o r u t a n  s t o r b r e g n a n e  f i n s  t d e i  f l e s t e  a r t a n e  f r å  småbregne- 
bjØrkeskogen.  I t i l l e g g  kjem i n n s l a g  av m e i r  k r a v f u l l e  a r t a r  som 
v i se r  s l e k t s k a p  med hØgstaudebjØrkeskogen.  S l i k e  a r t a r  er: t u r t  
( C i c e r b i t a  a l p i n a l  , s j u s k  jære (Geranium sy Zvaticum) , s k o g s t j e r n e b l o m  
( S t e  Z Za r i a  nemorum) , f j e l l f i o l ( V i o  Za b i  f Zora) o g  myskegras  (Mi Zium 
effusum). 
B o t n s j i k t e t  e r  o f t a s t  s æ r s  spassamt  u t v i k l a  på grunn av d e t  t e t t e  
f e l t s  j i k t e t .  A r t s u t v a l e t  e r  omlag d e t  same som i småbregnebjØrke- 
skogen.  
Sn#mål l ave t  v i s e r  e i t  snØdjup på 2 %  - 3 m e t e r .  
Finnsk jeggb jØrkeskog e r  b e r r e  r e g i s t r e r t  i Stormdalen  a u s t  f o r  
samlaupet mellom l i t l e  o g  s t o r e  S to rmda l såga .  H e r  e r  d e t  tre k a r t -  
f i g u r a r  på i a l t  35 d e k a r .  Typen h a r  e i t  s æ r s  g l i s s e n t  tre- og 
busks  jikt med bjØrk  og  e i n e r f d u n i p e ~ u s  comrnunis). F e l t s  j i k t e t  e r  
h e i l t  domine r t  av £ innskjegg(Nardus  s t r i e t a l .  Innimel lom f i n s t  
s p r e i d d e  eksempla r  a v  blåbær(Vaceinium m y r t i l l u s ) ,  blokkebær(V. 
u l ig inosum) , skrubbær(Cornus s u e c i c a )  , engsyre(Rumex a c e t o s a  coZZ. 1, 
gu l l r i s (SoZ idago  u i r g a u r e a )  , s k o g s t j e r n e ( T r i e n t a Z i s  europaea)  , s t i v -  p 
s t o r r ( C a r e x  b i g e l o w i i ) ,  s e t e r s t o r r ( C .  brunneseens)  og  smyle 
(Desehampsia f l exuosa) .  
B o t n s j i k t e t  e r  g l i s s e n t .  D e t  e r  l i t e  p l a s s  mellom f innsk jegg-  
tuvene . 
Typen f i n s t  på s t a d e r  med l a n g v a r i g  snØdekke og  er  e i n  overgmigs- 
type  mot snØleiesamfunn og kan s j å a s t  på som " t r e s e t t  f innsk jegg-  I 
s t i v s t o r r h e i "  ( j f r .  t y p e  8 3 )  . 
Smyleutforminq ( 4 3 5 )  
-- ----- 
SmylebjØrkeskog e r  b e r r e  u t f i g u r e r t  e i n  gong i BjØl låda len ,  men 
mindre f l e k k a r  f i n s t  f l e i r e  s t a d e r  i b l å b æ r b j ~ r k e s k o g e n  både i 
BjØl lådalen  og Stormdalen.  Ar t s s amanse t j i nga  e r  j  amt o v e r  den same 
som i blåbærutforminga,  men smyle (Desehampsia f Zexuosa) dominerer  
i f e l t s  j i k t e t  og  b låbær  f i n s t  b e r r e  som s p r e i d d e  eksemplar .  Tre-  
s j i k t e t  e r  g j e r n e  også  nok0 opnare  enn i b l å b æ r b j ~ r k e s k o g e n .  
Typen f i n s t  på s t a d e r  med l a n g v a r i g  snØdekke, og  d e t t e  e r  kansk j e  
e i n  å r s a k  til den d å r l e g e  u t v i k l i n g a  a v  b låbærlyngen.  Smyledominan- 
sen  kan også ha samband med g l i s s e n t  t r e s j i k t  og god l y s t i l g a n g .  
UrtebjØrkeskogen e r  den m e s t  v a n l e g a s t e  skogtypen i BjØl låda len  
d e r  han u t g j e r  n e s t e n  8% a v  k a r t l a g t  a r e a l .  I Stormdalen e r  han 
t r e d j e  v a n l e g a s t e  skogtypen og  d e k k j e r  h e r  omlag 1 5 % .  
F e l t s j i k t e t  e r  t e t t  og  f r o d i g  med 30-40 c m  hØge u r t e r  o? r;r,as- 
v o k s t r a r .  Av l y n g v o k s t r a r  f i n s t  også  i denne typen e i n  god d e l  
b låbær .  Dominerande u r t e r  e r  s j u s k j æ r e ( ~ e r a n i u m  sy  Zvaticum) , b a l l -  
blom(Tro ZZius europaeus)  og  £ j e l l f i o l ( ~ i o  l a  b i  f l o r a )  . Andre van lege  
u r t e r  e r :  fugletelg(Gyrnnoearpium d r y o p t e r i s )  , småmarimjel le  ( ~ e  Zam- 
pyrum s y  Zvaticum) , t e p p e r o t ( P o t e n t i Z 2 a  e r e c t a )  , t å g e b æ r ( ~ u b u s  
s a x a t i  l i s ) ,  og engsyre(Rumex a c e t o s a  co Z l .  ) . D e i  v a n l e g a s t e  g r a s -  
voks t r ane  e r  gulaks(Anthoxanthum odoratumj ,  s k o g r ~ y r k v e i n ( ~ a Z a m a g -  
r o s t i s  pu rpu rea ) ,  smyle(Desehampsia f l exuosa )  og  s e t e r r a p p ( ~ o a  
a lp igena )  . ~ e n g j e a k s ( ~ e l i c a  nu tans )  og  l u n d r a p p ( ~ o a  nemora l i s )  
f i n s t  også  i typen .  
B o t n s j i k t e t  e r  o f t a s t  i k k j e  h e i l t  t e t t .  Lilundmose(Brachytheciurn 
salebrosuml er gjerne v i k t i g a s t e  a r t e n .  Andre a r t a r  som jamt finst 
er  sprikjelundmose(B. re f  Zexum co 2 2 .  ) , b l e i k  klomose(DrepanocZadus 
u n c i n a t u s l  , rosettmoselRhodobryum roseuml , ~ h ~ t i d i a d e 2 ~ h u . s  
calvescens  , g å s e f o t m o s e ( ~ a r b i  Zophozia Zycopodioides co 2 2 .  ) og 
Obtusifo Zium obtusum. 
J o r d p s o f i l e t  er  brunjord l iknande  med e i n  moldaktig humus type.  
Snflmållavet syner  a t  snØen kan l i g g j e  o p p t i l  f i r e  meter d jup om 
v in t e ren .  
UrtebjØrkeskogen e r  i nær " s l e k t "  med hØgstaudebjØrkeskogen 
(type 4 9 ) ,  og g å r  i n n  i omgrepet "h~gs t audeb jd rkeskog"  i v i d  tyding.  
Men ved k a r t l e g g j i n g a  h a r  v i  funne d e t  f ~ r e d l s t e n l e g  å s k i l j e  denne 
middels r i k e u r t e t y p e n  fr& den s æ r s  rike hØgstaudetypen. 
HØgstaudeb jØrkeskog ( 4 9  ) 
D e t t e  e r  den van legas te  vegetas jonstypen i Stormdalen. HØgstaude- 
bjØrkeskog u t g j e r  h e r  omlag 1 / 3  av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  I ~ j ~ l l å -  
dalen er  d e t  l i t e  hdgstaudebjØrkeskog, k r i n g  3% av a r e a l e t .  
F e l t s j i k t e t  e r  t e t t  og van legvis  60-90 c m  hØgt. I ekstreme f a l l  
kan d e t  ve ra  over  150 cm. 
Dei dominerande u r t ene  e r  tyrihjelm(Aconitum sep ten t r ionaZe) ,  
t u r t ( C i c e r b i t a  aZpina) , s juskjære(Geranium s y  Zvaticum) , og f j e l l f i o l  
( V i o  Za b i  f l o r a ) .  I del  l åga re l igg j ande  utformingane i Stormdalen 
kan s k o g b u r k n e f ~  t h y r i u m  fi Zix-femina) og s t r u t s e v e n g ( ~ a t t e u c c i a  
s t r u t h i o p t e r i s )  vera  mellom d e i  dominerande a r t a n e .  E l l e s  f i n s t  e i  
r ekk je  k r a v f u l l e  u r t e r  og g ra svoks t r a r .  Av d e i  v i k t i g a s t e  er  k v i t -  
b l a d t i s t e l ( C i r s i u m  he len io ides}  , gei t rams (EpiZobium angus t i fo  Ziuml  , 
kvitmj@lke(E. Zactif  lorum f , m j Ø d u r t ( ~ i  ZipenduZa ulmaria)  , gaukesyre 
(OxaZis ace tose  ZZa; i Stormdalen) , f jellminneblom(Myosotis decumbens! 
f i r b l a d ( P a r i s  quadr i fo  l i a ) ,  kranskonvall(Po Zygonatum v e r t i c i  2 Zatum) , 
engsyrefRumex ace tosa  co Z Z .  ) , raud jonsokblom(Si Zene d i o i c a l  , b a l l -  
b l o m ( ~ r o  Zlius europaeus) , vendelrot(VaZeriana o f f i c i n a l i s  s sp .  
sambuci fo  Zia) , skogr~yrkvein(CaZamagplostis purpurea) , hengjeaks 
(MeZica nutana) , m y s k e g r a s ( ~ i  Z<um effusuml og 1undrappfPoa nemoral is) .  
B o t n s j i k t e t  e r  g l i s s e n t .  D c t  h a r  s t o r t  s e t t  d e i  same moseartane 
som urtebjØrkeskogen ( type  4 7 ) ,  men de t  f i n s t  litt m e i r  av fuk t -  
krevjande fagermosar(~Zagiornnium spp. ,  Rhizomnium spp. ) . 
Jordsmonnet e r  nok0 meix påverka av k a l k r i k t  s i g e v a t n  enn i urte- 
bjØrkeskogen o g  h a r  o f t e  t y d e l e g a r e  b r u n j o r d s k a r a k t e r .  
SnØmållavet f i n s t  3-4 meter oppe på bjØrkestammane. 
FUKTHEIAR OG FUKTENGER 
Typen er s j e l d s y n t  i området og e r  s k i l t  u t  b e r r e  e i n  gong i 
BjØllådalen.  RØsslyng-fukthei  er e i n  fuktig p a r a l l e l l  til k r e k l i n s -  
b jØrkeskogen ( t y p e  41) , men u t an  tres j i k t ,  
F e l t s j i k t e t  e r  dominert  av nØysame l y n g v o k s t r a r  og  f u k t a r t a r .  
V i k t i g a s t e  lyngvokst rane  e r :  r ~ s s l y n g ( ~ a 2 Z u n a  u u l g a r i s f ,  fjellkrek- 
linq(Empetrum nigrum s sp .  hermaphroditum), dvergb j ~ r k ( ~ e t u 2 a  nana) 
og blokkebær(Vaccinium ul ig inosum).  Av f u k t a r t a r  s k a l  n e m a s t  moli 
(Rubus chamaemorus) og t o r v u l l  (Eriophorum vaginaturn). 
Botns j i k t e t  har nØysame husmosar og torvmoseartar(Sphagnum spp. ) . 
RØsslyng-f u k t h e i  e r  e i n  overgangstype mellom f as tmark og myr. 
J o r d p r o f i l e t  e r  e i t  podsol  med n æ r i n g s f a t t i g  og t o rv l i knande  råhumus. 
Denne s j e l d s y n t e  typen e r  berre u t s k i l t  ein gong i ~jØllådalen. 
Typen er e i n  t r e l a u s  p a r a l l e l l  til blåbær-fuktb  j~rkeskogen (type 339 
F e l t s  j i k t e t  er  dominert  av  b l å b a r ( ~ a c c i n i u m  myr t i  Z l u s ) ,  mol te  
(Rubus chamaemorus) og dvergb jØrk(Betula  nana) . Andre t y p i s k e  a r ta r  
er:  skogsnel le(Equise tum sy lvaticurn) , g u l l r i s  ( S O  Zidago v i rgau rea )  
og smyle (Desehampsia f lexuosa) . 
B o t n s j i k t e t  h a r  torvmosar og  husmosar i blanding. 
Typen f i n s t  på d å r l e g  d r e n e r t e  s t a d e r  med hØgt grunnvatn og torv- 
a k t i g  råhumus. 
Rik f u k t h e i  ( 7 4 )  
Rik f u k t h e i  er  s k i l t  u t  b e r r e  f 5  gonger  i B j Ø l l å d a l e n .  V a r i a -  
s j o n e n  i n n a n  typen  e r  s t o r .  F e l l e s  f o r  a l l e  d e i  r e g i s t r e r t e  a r e a l a  
e r  a t  l y n g ,  småvaksne v i e r a r t a r  o g  d v e r g b j ø r k  dominerer .  I t i l l e g g  
kjem a l l t i d  e i t  m a r k e r t  i n n s l a g  a v  k r a v f u l l e  u r t e r .  
Typen h a r  o f t e  e i t  l å g t  k r a t t  a v  b u s k e r :  d v e r g b j ~ r k ( B e t u 1 a  n a n a ) ,  
småv ie r lSaZix  a r b u s e u l a ) ,  s Ø l v v i e r ( S .  g l a u c a )  , b l e i k v i e r ( S .  has  t a t a )  
og u l l v i e r ( S .  Zanata)  . 
F e l t s  j i k t e t  e r  domine r t  a v  l y n g v o k s t r a n e  f  j e l l k r e k l i n g ( E m p c t r u m  
nigrum s s p .  hermaphroditurn) og  blokJcebær(Vaccinium u l ig inosum)  . 
Av u r t e r  f i n s t  a r t a r  som e r  v a n l e g e  i r i k e  f u k t s k o g a r  ( t y p a n e  37 
og 39 j : kvann(Ange Zica a rchange  l i c a )  , k j e l d e m a r i k å p e  (AZcherniZZa 
gZomerulans) ,  enghumleblom(Geum r i v a l e ) ,  k o n g s s p i r ( P e d i c u 2 a r i s  
s  ceptrum-caro l inum) ,  t e t t e g r a s  ( P i n g u i c u l a  vuZgar is1  , m y r h a t t  
(Poten t i  l l a  p a l u s  t r i s )  , engso le i e (Ranuncu lus  a c r i s )  , f j e l l t i s t e l  
(Saussu rea  a l p i n a )  , b jønnbrodd(Tof ie1d ia  p u s i  l l a )  o g  myr f io l (Vio2a  
p a l u s t r i s l .  
G r a s v o k s t r a r  som e r  n o t e r t e  i r i k  f u k t h e i  er g u l a k s  (Anthoxanthum 
odoraturn),  skogr@yrkvein(Calamagrostis p u r p u r e a ) ,  s l å t t e s t o r r ( C a r e x  
n i g r a ) ,  s a u e s v i n g e l  ( F e s t u c a  ov ina )  og m a r i g r a s  f ~ i e r o c h  l o e  o d o r a t a )  
1 b o t n s  j i k t e t  f  i n s t  k r a v f u l l e  t o r v m o s e a r t a r  som rose to rvmose  
(Sphagnum w a r n s t o r f i i ) .  Dessutan  f a g e r m o s e a r t a r  ( t i l  dØmes Plagiom- 
nium e Zatum) . 
Rike f u k t h e i a r  f i n s t  a n t e n  d e r  e i t  t y n t  t o r v a k t i g  humuslag k v i l e r  
på n æ r i n g s r i k  m i n e r a l j o r d  e l l e r  d e t  b l i r  t i l f e r t  n æ r i n g s r i k  m i n e r a l -  
jo rd  ved f laum. 
Lågur tenq  ( 7 6 )  
Denne v e g e t a s j o n s t y p e n  e r  s k i l t  u t  nokre  f å  gonger  i Stormdalen .  
Han e r  k a n s k j e  e i t  u t v i k l i n g s s t e g  mellom p i o n e r v e g e t a s j o n  på s k r e d -  
sand  ( t y p e  9 4 )  o g  urtebjcdrkeskog ( t y p e  4 7 ) .  
Typen h a r  o f t e  e i t  g l i s s e n t  k r a t t  av b j Ø r k ,  e i n e r  e l l e r  v i e r .  
F e l t s j i k t e t  minner  e i n  d e l  om d e t  i ur t eb jØrkeskogen ,  men h a r  e i n  
d e l  l y s e l s k a n d e  a r t a r  som i k k j e  f i n s t  i t e t t  skog.  Vanlege u r t e r  
e r :  k a t t e f o t ( A n t e n n a r i a  d i o i c a )  , s e t e r m j e l t ( A s  tragaZus a l p i n u s l  , 
blåklokke(Campanu2a r o t u n d i f o l i a  coZZ. ) , f  j e l l a r v e ( C e r a s  t i u m  
a lp inum),  skavgras  (Equisetum hpernnle)  , s juskjæxe(Geranium 
sy Zvaticum) , t i r i l t u n g e  (Lotus  c o r n i r u l q t u s )  , tågebær(Rubus 
s a x a t i l i s )  og l i f i o l ( V i o 2 a  montann}. 
AV g r a s  f i n s t  smyle(Cescharnpsia f laxuosa)  og s auesv inge l (Fes tuca  
ov ina ) ,  Jordsmonnet e r  s a n d r i k t  og  god t  d r e n e r t .  
Rik fuktencr ( 7 8 )  
Denne engtypen e r  van leg  l angs  vassdrag  i da lbo tnane .  Han u t g j e r  
5-6% av  k a r t l a g t  a r e a l  i begge dalfgjra.  Mykje av  den t i d l e g a r e  
kul turmarka  ( s l å t t e -  og b e i t e l a n d )  ved Stormdalsgardane e r  f Ø r t  til 
denne typen.  Rik fuk t eng  e r  e i n  t r e l a u s  p a r a l l e l l  til d e i  r i k e  
fuktbjØrkeskogane ( 3 7  og 3 9 ) .  
V i e r k r a t t  e r  van leg .  Dei v a n l e g a s t e  a r t a n e  e r  s ~ l v v i e r ( 9 a Z i x  
g lauca)  , l appv i e r (S .  lapponurn) og grØnvier(S.  phy l i c i f o l i a j  . 
F e l t s j i k t e t  e r  a r t s r i k t ,  og  d e t  f i n s t  f l e i r e  u t fo rmingar  med 
va r i e r ande  s amanse t j i ng .  Det f  i n s t  r e l a t i v t  tØr re  og f a t t i g e  u t -  
formingar som e r  overgangs typer  mot l å g u r t e n g e r  ( t y p e .  7 6 )  og f r o d i g e ,  
r i k e  u t fo rmingar  som s t å r  nær hogstaudeengene ( t y p e  7 9 )  . I e i n  d e l  
u t formingar  dominerer  g r a s v o k s t r a r ,  men l i k s å  o f t e  e r  u r t e r  d e t  
dominerande. SØlvbunke(Deschampaia c e s p i t o s a l  e r  d e t  g r a s e t  som 
of t a s  t dominerer .  Andre van lege  grasvoks  t r a r  er engkvein(Agros t i s  
t e n u i s ) ,  gu laks  (Antboxanthum odoraturn),  s e t e r s t o r r ( C a r e x  brun- 
n e s e e n s l ,  smyle(Deschampsia f lexuosa)  , e n g f r y t l e ( l u z u 2 a  mu l t i  f Lora)  
og mar igras  (NierochZoe o d o r a t a ) .  U r t e r  som kan dominere er  k v i t -  
b l a d t i s t e l  ("Cirsium he Lenioides)  , mjØdurt(Fi  l i pendu l a  uZmaria) , s j u -  
skjære(Geranium sy Zvaticum) og  tågebær(Kubus s a x a t i l i s ) .  D e i  t o  
f Ø r s t e  e r  saman med sØlvbunke dominerande på f l e i r e  a v  engene ved 
Stormdalsgardane.  DØme på u r t e r  som e r  t y p i s k e  f o r  u l i k e  u t formin-  
ga r  e r :  k  jeldemarikåpe(A Zchemi ZZa g lomerulans)  , konqspir(Peci icu-  
Zar is  sceptrum-caroZimum) , småengkal l (Rhinant?us  mino r ) ,  engsyre  
( ~umex  a c e t o s a  c o l l .  ) , engsole ie( l?anunculus  a c r i s )  , f j e l l t i s t e l  
(Saussurea aZpina) ,  l ~ v e t a n n ( ~ a r a z a c u m  spp.  ) , f j e l l f i o l  (VioZa 
b i  f l o r a )  og  myrf io l (V.  p a l u s t r i s )  . I særs  f u k t i g e  u t fo rminga r ,  
sær leg  i Stormdalen, f i n s t  også:  soleihov(Ca2tha paZus t r i s )  , myr- 
maure(Ga2ium pa lus  t r e ) ,  myrha t t (Poten t i  ZZa paZus t r i s1  og k rypso le i e  
(Ranuneulus repens) .  
B o t n s j i k t e t  e r  o f t a s t  g l i s s e n t  med u l i k e  mosear tar  a l t  e t t e r  
v a s s t i l f Ø r s l a .  
Fuktengvegetasjonen f i n s t  særleg ved e l v e r  og bekkar de r  grunn- 
v a t n e t  v a r i e r e r  gjennom å r e t ,  og d e t  er vanleg med flaum. Flaum 
og isgang e r  t r u l e g  v i k t i g e  å r s a k e r  til a t  des se  a r e a l a  i k k j e  e r  
skogkledde. 
Jordsmonnet e r  o f t e  e lve-  og bekkeavse t j ingar  med slamblanda 
mold. 
HØgs taudeeng ( 7 9  ) 
HØgstaudeenger e r  nokså vanleg i r a s r e n n e r  og g lenner  i skogl iene  
i Stormdalen. Typen dekkje r  h e r  nes t en  3% av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  
I BjØllådalen derimot e r  d e t  s k i l t  u t  f å  hØgstaudeenger. 
Opne hdgstaudeenger h a r  omlag same a r t a n e  i f e l t -  og b o t n s j i k t e t  
som hØgstaude-bjdrkeskogen ( type  4 9 ,  s .  3 1 ) .  Men t r e s j i k t  
manglar. Somme utformingar  h a r  v i e r k r a t t ,  o f t e  av u l lv i e r (SaZ ix  
Zanata) . 
FJELLVEGETASJON 
F j e l l v e g e t a s j o n  f i n n  v i  van legvis  over  skoggrensa.  Temperaturen 
er h e r  f o r  l å g  f o r  bjØrkeskog. D e t  b l i r  rekna med a t  bjØrka t r e n g  
O 
e i n  middeltemperatur på mins t  7 ,5  C i per ioden juni-september 
(Hafsten 1 9 7 2 ,  s .  7 6 )  . Den k l ima t i ske  skoggrensa l i g g  i Storm-  
dalen 6 0 0 - 7 0 0  m over  have t .  Mange s t a d e r  g j e r  t opogra f i ske  og 
geologiske t i lhØve a t  skogen b e r r e  g å r  opp til 400-500 m. I ~ j ~ l l å -  
dalen veks d e t  skog i l i e n e  opp til 600-650 m 0 .h .  
Her f i n n  v i  også f j e l l v e g e t a s j o n  f l e i r e  s t a d e r  nede i dalbotnen 
som l i g g  500-530 m 0.h.  V i  h a r  a l t s å  t o  skoggrenser.  Det e r  e i  
@vre skoggrense Øvst i l i e n e  og e i  nedre skoggrense n e d s t  i l i e n e .  
FØrekomsten av  f  j e l l v e g e t a s j o n  nede i d a l b o t n e n  kjem a v  a t  d e t  o f t e  
l i g g  k a l d l u f t  nede i d a l b o t n e n .  
På S t o r m d a l s k a r t e t  u t g j e r  f j e l l v e g e t a s j o n  mindre enn 2% a v  a r e -  
a l e t .  På B j Ø l l å d a l s k a r t e t  e r  d e t  cc . 22% f j e l l v e g e t a s j o n .  F j e l l e t  
b l i r  o f t e  d e l t  i t r e  hØgderegionar:  l å g f j e l l e t ,  mellomf j e l l e t  o g  
h Ø g f j e l l e t .  A l l  f j e l l v e g e t ~ ~ s j o n  på dzi t o  k a r t a  e r  l å g f j e l l s -  
vegetas jo i i .  L å g f j e l l e t  b l i r  ogs! k a l l a  "dvergbusk- og v i e u r e g i o n e , ~ " ,  
og  e i n  s e k n a r  med a t  d e t  h a r  s i  @rre g r e n s e  d e r  b låbærhe iane  s l u t -  
t a r  (Gjærevo l l  1973,  c .  9 6 )  . 
Den i n n d e l i n g a  a v  f j e l l v e g e t a s j o n e n  som e r  b ruka  h e r  s p e g l a r  
s æ r l e g  a v  t o  Økologiske  f a k t o r a r ,  nemleg n ~ r f n g s t i l g a n g e n  i j o r d a  
og  s n ~ d e k k e t .  F i g u r a n e  9  o g  l o v i s e r  a t  v i  h a r  e i t  s k i l j e  som g å r  
mellom f a t t i g  og rik f j e l l v e g e t a s j o n .  F a t t i g  f j e l l v e g e t a s j o n  h a r  
nØysame p l a n t e a r t a r  og  f i n s t  på magert  jordsmonn ( s u r b o t n ) .  Rik 
f  j e l l v e g e t a s  jon h a r  k r a v f u l l e  p l a n t e a r t a r  og  f i n s t  på n a r i n g s r i k t  
jordsmonn ( k a l k g r u n n ) .  
F o r d e l i n g a  a v  snØen e r  e i n  a v  d e i  v i k t i g a s t e  f a k t o r a n e  f o r  £Øre- 
komsten a v  v e g e t a s  jons typane  i f j e l l e t .  P l a n t e r  som veks  på r a b b a r  
med t y n t  e l l e r  i k k j e  nok0 snØdekke o m  v i n t e r e n  h a r  h e i l t  a n d r e  til- 
hØve enn p l a n t e r  som veks i l a n g v a r i g  snØdekte sØkk. Rabbeplantene  
h a r  l a n g  s n Ø f r i  v e k s t s e s o n g ,  men må til g j e n g j e l d  t å l e  særs l å g e  
v i n t e r t e m p e r a t u r a r  o g  o f t e  tØrke om sommaren. S n Ø l e i e p l a n t e n e  nede  
i sØkket h a r  s t u t t  s n Ø f r i  v e k s t s e s o n g ,  men e r  til g j e n g j e l d  g o d t  
ve rna  mo t d e i  l å g e  v i n t e r t e m p e r a t u r a n e .  
D e i  v e g e t a s j o n s t y p a n e  som h a r  k c r t v a r i q  - middels  snØde1:ke er  
a l l e  dominer te  a v  u l i k e  dvergbusker  ( l y n g v o k s t r a r )  o g  h e r e r  k l a r t  
til h e i s e r i e n .  Når d e t  g j e l d  sn@le iesamfunna  h a r  v i  f Ø l g t  G j æ r e v o l l  
(1956, s . 28-30) . Han r e k n a r  d e i  samfunna som e r  r i k e  på u r t e r  og 
g r a s v o k s t r a r  som k r e v  jamn råme ( h y g r o f i l e  a r t a r )  til e n g s e r i e n .  
D e t t e  e r  g j e r n e  vegetas jonssamfunn som b l i r  o v e r r i s l a  a v  s m e l t e v a t n  
gjennom h e i l e  sesongen.  Samfunn som h a r  f å  s l i k e  a r t a r ,  a v  d i  marka 
tØrkar  snØgt opp e t t e r  snØsmel t inga ,  b l i r  f Ø r t e  til h e i s e r i e n .  
T a b e l l  3 v i s e r  f o r d e l i n g a  a v  d e i  v a n l e g a s t e  busk- og  f e l t s j i k t -  
a r t a n e  i f j e l l v e g e t a s j o n e n .  

Denne h e i t ypen  u t g j e r  mellom 5 o g  6% a v  k a r t l a g t  område i ~ j ~ l l å -  
da len  og er h e r  van l eg  på k a l k f a t t i g e  lausmasseryggar  og haugar både 
i dalbotnen og  Øvst  i l i e n e .  I Stormdalen e r  typen  b e r r e  s å  v i d t  
til s t a d e s  i d e t  k a r t l a g t e  området .  
Greplyng-rabbes ivhei  b l i r  u t v i k l a  d e r  snØdekket om v i n t e r e n  e r  
særs t y n t  e l l e r  manglar .  Vegetas jonen h a r  b e r r e  særs v indherd ige  
og  hardfØre a r t a r .  D e i  m e s t  u t s e t t e  rabbane kan ha mykje open j o r d  
på grunn avreinbeite/(vinderosjon). Greplyng(Loise leur ia  procumbens) 
f i n s t  sær l eg  på s l i k e  s t a d e r ,  men denne a r t e n  g j e r  e l l e s  l i t e  a v  s e g  
i BjØl låda len .  Den dominerande a r t e n  e r  van l egv i s  f j e l l k r e k l i n g  
(~mpet rum nigrum spp.  hermaphroditum). I nokre u t fo rmingar  f i n s t  
mykje lågvaksen d v e r g b j ~ r k ( B e t u 2 a  nana) . Andre van lege  f e l t s  j i k  t- 
a r t a r  e r  rypebzr  (Aretos  taphy 20s a l p i n a l ,  blokkebær(Vacciniurn 
ul iginosuml , ty tebær(V.  v i t i s - i d a e a )  , s t i v s t o r r ( ~ a r e x  b i g e l o w i i ) ,  
s aue sv inge l  es tuca  ov ina)  o g  r a b b e s i v ( ~ u n c u s  t r i f i d u s 1  . 
Botns j i k t e t  h a r  t d r k e t å l a n d e  mosar og mykje l a v .  På grunn a v  d e t  
tynne snØdekket e r  typen e i t  v i k t i g  v i n t e r b e i t e  f o r  r e i n e n ,  o g  l av -  
vege tas jonen  e r  o f t e  s t e r k t  n e d b e i t a .  
Jordsmonnet e r  s t a b i l t  med m e i r  e l l e r  mindre t y d e l e g  u t v i k l a  pod- 
sol. 
Typen d e k k j e r  ca. 2%% a v  a r e a l e t  på k a r t  ~ j Ø l l å d a l e n  og f i n s t  h e r  
f Ø r s t  og  f r ems t  i da lbo tnen .  
Dvergb jØrk(Betu2a nana) og e i n e r ( J u n i p e r u s  communis J t r e n g  begge 
e i t  v i s t  l y  (snØdekke) om v i n t e r e n ,  men samstundes e i n  nokså l a n g  
vege tas jonssesong .  I f j e l l e t  f i n s t  e ine r -dvergb jØrkhe i  som e i  smal 
sone på l e s i d a  a v  rabbane mellom grep lyng- rabbes ivhe iane  ( t y p e  8 0 )  
og  b låbær-blå lyngheiane  ( t y p e  8 2 ) .  O f t a s t  e r  denne sona f o r  smal 
til å b l i  med ved v e g e t a s j o n s k a r t l e g g j i n g  i målestokk 1:10 000. Men 
i dal-botnar  og  e l l e s  under sær l ege  topogra f  i s k e  t i l hØve  , kan typen 
dekkje  stØrre k a r t l e g g b a r e  a r e a l .  
Denne typen b l i r  k j enne t e ikna  ved e i t  t e t t  k r a t t  a v  dvergbjØrk 
med e l l e r  u t an  i n n s l a g  a v  e i n e r .  Buskene e r  o f t a s t  4-10 dm hØge. 
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Figur 10. Skjematisk skisse av fjellvegetasjonstypane grupperte 
frå snØleie til rabb. @vst fattig fjellvegetasjon på 
kalkfattig grunn. Nedst rik fjellvegetasjon på kalk- 
rik grunn. Engsndleier er teikna under ei sndfonn for 
å markere at dei er avhengige av sigevatn, gjerne over- 
risling av smeltevatn. (Omteikna etter Gjærevoll 1975) 
F e l t s j i k t e t  e r  o f t e  nokså g l i s s e n t  på grunn a v  d e t  t e t t e  k r a t t e t  og 
har  e i  b l a n d r n g  a v  a r t a r  fr% t y p a n e  20 og,  82. F j e l l k r e k l i n g  
(Em ztrum nigrum s .;p. herma, hrodi tum)  d o m i n e r e r ,  men f l e k k v i s  e r  
ogs2 andr , .  lyngvok.  t r a r  vanl.?ge ( j f  r .  t a b e l l  3 ) .  Av u r t e r  og g r a s  
, ' r  s x o g s t ;  e r n e ( T r i e  . t a l i  . ezlu?opaea) og smyle(Deschampsia f'Zexuosa) 
m l e g a s t .  
B l å b æ r - b l å l y n g h e i a r  r i t g j e r  v e l  10% a v  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t  i 
B j Ø l l å d a l e n .  
Typen e r  e i n  t r e l a u s  p a r a l l e l l  til b l å b æ r - b j ~ r k e s k o g e n  ( t y p e  
4 3 1 ) .  Låge b u s k e r  o g  d v e r g b j ~ r k ( B e t u 2 a  nana)  kan f i n n a s t ,  men 
i k k j e  s å  t e t t  o g  f r o d i g  som i t y p e  81. 
Elåbær(Vlzzcinium m y r t i i l u s )  e r  den dominerande a r t e n .  Blåbær- 
sona  e r  o f t a s t  s k a r p t  a v q r e n s a  både  mot r a b b e v e g e t a s j o n e n  (80 ,  8 1 )  
og  s n Ø l e i e v e g e t a s j o n e n  ( 8 3 ,  8 4 )  da  b låbær lyngen  t r e n g  både  g o d t  snØ- 
dekke og  i k k j e  f o r  s e i n  f r a m s m e l t i n g .  I f e l t s j i k t e t  kan mange lyng-  
v o k s t r a r  f i n n a s t  ( s j å  t a b e l l  3 ) .  Av d e s s e  e r  f j e l l k r e k l i n g  o f t e  
meddominerande. Blålyng(Phy l lodoce  c a e r u  l e a )  h a r  u t b r e i i n g s  tyngde-  
p u n k t e t  s i t t  i denne v e g e t a s j o n s t y p e n .  Nokre nØysame-middels krav-  
f u l l e  u r t e r  o- g r a s v o k s t r a r  f i n s t  o f t e .  Dei  v i k t i g a s t e  e r  skrubbær  
(Cornus s u e c i c a )  , bleikmyrklegg(PedicuZaris l a p p o n i c a )  , g u l l r i s  
(SoZidago u i r g a u r e u i  , s k o g s t j ~ r n e ( T r i e n t a l i s  e u r o p a s a )  og  smyle 
(Des champsia f Zexuosa) . Skrubbær e r  meddominerande i somme u t f o r -  
mingar .  
~ o t n s j i k t e t  e r  domine r t  a v  u l i k e  mosar ,  m e s t  s igdmosar(Dicranum 
spp .  ) , husmosar(PZeurozium s c h r e b e r i ,  Hy Zocomiun s p  Zendensl og  nØy- 
same l eve rmosa r  (til dØmes Or thocauZis  f Z o e r k e i ) .  Det f i n s t  o g s å  
e i n  d e l  l a v ,  s æ r l e g  r e i n l a v a r t a r ( C 2 a d o n i a  r a n g i f e r i n a  og  C .  s y l -  
v a t i c a  coZZ. ) .  
Blåbær-b lå lyngheiane  f i n s t  på k a l k f a t t i g e  l a u s a v l e i r i n g a r .  
J o r d a  e r  s t a b i l  o g  v a n l e g v i s  med p o d s o l u t v i k l i n g .  
S  t i v s  t o r r - f i n n s k  j egqhe i  ( 8  3 )  
F i n n s k j e g g - s t i v s t o r r h e i  f i n s t  nokre  f å  s t a d e r  i BjØl låda len  i 
sØkk d e r  snØdekket e r  f o r  l a n g v a r i g  f o r  b låbær-blå lyngheiane .  
F e l t s j i k t e t  e r  dominert  av  f innsk jeggfNardus  s t r i c t a ) .  Andre 
g r a s v o k s t r a r  som f i n s t  e r :  s t i v s t o r r ( C a r e x  b i g e l o w i i )  , smyle 
(Desehampsia f Zexuosa) og gu laks  (Anthoxanthum odoratum). Av lyng- 
v o k s t r a r  kan d e t  f i n n a s t  l itt rØsslyng(Ca ZZuna v u l g a r i s )  og f j e l l -  
krekling(Empetrum nigrum s sp .  hermaphroditum). U r t e r  som d e t  f i n s t  
e i n s k i l d e  eksemplar  a v  er  til d@mes: engsyre (~urnex  a c e t o s a  co 2 l ) , 
g u l l r i s  (So Zidago v i rgau rea )  og  s k o g s t j e r n e f T r i e n t a Z i s  europaea)  . 
Typen h a r  også  sp se idde  eksemplar  a v  musØyre(Sa2ix he rbacea ) ,  dverg- 
g råur t (0malo theca  sup ina )  og andre  a r t a r  som f Ø r s t  og f r ems t  f i n s t  
i meir ekstreme snØle i e  ( f . e k s .  type  8 4 ) .  
I l å g f j e l l e t  på S a l t f j e l l e t  e r  e l l e s  g r a s h e i a r  med smyle- og 
gulaksdominans d e t  vanlege  n å r  snØdekket b l i r  f o r  l a n g v a r i g  f o r  b l å -  
bærheiane. Men ned mot da l ane  i overgangen l åg f j e l l - b jØrkeskog ,  er 
f i n n s k j e g g  dominerande på f l a t  mark og  i g rope r  d e r  s m e l t e v a t n e t  
b l i r  s t å a n d e  i r o  e i  t i d .  Desse a r e a l a  er også  o f t e  i s d e k t e  om våren .  
Somme s t a d e r  i da lbo tnen  f i n s t  f i n n s k j e g g - s t i v s t o r r h e i  i mosaikk med 
t u v e r  som h a r  vege t a s jon  av  typane 80, 81  e l le r  82. D e s s e  tuvene e r  
t r u l e g  oppfrysingsfenomen (Lundquis t  1962,  s .  3 0 - 3 2 ) .  
I den skand inav i ske  f j e l l k j e d a  e r  f i n n s k j e g g - s t i v s t o r r h e i a r  van- 
l e g a s t  i d e i  v e s t l e g e  f j e l l s t r Ø k a  (Gjærevo l l  1956, s .  8 2 - 8 3 ) .  
B o t n s j i k t e t  e r  g j e r n e  d å r l e g  u t v i k l a .  Det e r  l i t e  p l a s s  mellom 
f innsk jegg tuvene ,  men d e t  f i n s t  o f t e  mykje levermosar  i n n e  i s jØ lve  
g ras tuvene .  Innimellom tuvene f i n s t  også  e i n  god d e l  lav, til dØmes 
s a l t l av (S t e r eocauZon  pa seha l e  coZZ. ) . 
J o r d s m n n e t  e r  s t a b i l t  o g  r e l a t i v t  t8rt e t t e r  u t sme l t i ngspe r ioden .  
S l i k e  s nØle i e  d e k k j e r  s v æ r t  små a r e a l  i d e i  k a r t l a g t e  de l ane  a v  
~ j Ø l l å d a l e n  og  Stormdalen.  
I f e l t s j i k t e t  dominerer  d v e r g v i e r a r t e n  musØyre(Sa2ix he rbacea) .  
Han b l i r  stundom også  k a l l a  f j e l l m o .  Av l y n g v o k s t r a r  kan d e t  f i n -  
n a s t  l itt  moselyng(Cassiope hypnoides) .  U r t e r  oq  g r a s v o k s t r a r  f i n s t  
d e t  b e r r e  sp r e idde  eksemplar  av .  Dei v a n l e g a s t e  e r  dve rgg råu r t  
(OrnaZotheca s u p i n a ) ,  t r e f i n g e r u r t ( S i b b a 2 d i a  procumbens), s t i v s t o r r  
(Carex b igezowi i i  og  r y p e s t o r r ( C .  ZachenaZii)  . 
I b o t n s j i k t e t  dominerer  snØbjØrnemose(PoZytrichum noruegicum) og 
snØsigdmose(Kiaeria  s t a r k e i )  saman med u l i k e  små levermosas  ( s æ r l e g  
AntheZia j u r a t z k a n a  og  MarsupeZZa v a r i a n s ) .  Sms t u v e r  av hjelmmose 
(Conostomum te t ragonumjer  ogs-S van lege .  Av l a v  er  d e t  o r a n s j e  s a f -  
r an l ave t (So2o r ina  c rocea)  og  s a l t l a v ( S t e r e o c a u Z o n  pa scha l e  coZZ. ) 
vanleg i somme utformingax..  
Mu.sØyresnØleia f i n s t  på s t a d e r  med sær s  l a n g v a r i g  snØdekke og  
u s t a b i l  f l y t j o r d .  
Re in rosehe i  (851 ) 
Reinrosehe i  f i n s t  i k k j e  innan d e t  k a r t l a g t e  området  i Stormdalen.  
I ~ j Ø l l å d a l e n  u t g j e r  typen  k r i n g  1% av a r e a l e t .  Denne h e i t y p e n  
f i n s t  på kzlkgrunn på  r a b b a r  med tyn t -midde l s  sngdekke. 
Dvergbuska r e i n r o s e ( ~ r y a s  oc tope taZa)  dominerer  i f e l t s  j i k t e t .  
Av l y n g v o k s t r a r  v i l  o f t e  f j e l l k r e k l i n g  v e r a  meddominerande. Rein- 
r o sehe i ane  s k i l j e r  s e g  f r å  h e i t y p a n e  på s u r b o t n  ved fgrekomst  a v  e i  
r e k k j e  ka lkk rev j ande  u r t e r  og  g r a s v o k s t r a r .  Typiske  dØme e r :  f j e l l -  
kurle(Chamorchis  a l p i n a )  , snØbakkestjerne(Erigeron unif  Zorus) , 
augne t rØs t (Euphras ia  s p p . ) ,  x e i n m j e l t f O x y t r o p i s  Zapponica) ,  f l ekk -  
mure(Po ten t i l2a  c r a n t z i i )  , r a u d s i l d r e ( S a x i f r a g a  o p p o s i t i f o Z i a ) ,  
f j e l l s m e l l e ( S i 2 e n e  a c a u z i s ) ,  b l å s p r e t t ( ~ h a Z i c t r u m  a lp inum) ,  bjØnn- 
brodd(Tof ie2dia  p u s i  l l a )  , s v a r t s t o r r ( C a r e x  a t r a t a ) ,  i i å r s t o r r f ~ .  
c ap i  Z l a r i s )  og b e x g s t o r r l ~ .  r u p e s t r i s ) .  
B o t n s j i k t e t  kan ha u l i k e  u t fo rminga r  avhengig  a v  snØdekket. 
Mosar dominerer  d e r  snØdekket e s  b e s t ,  o f  t e  e t a s  j e m o s e ( ~ y  Zocomium 
sp Zendens). Den ka lkk rev j ande  vr iemosen(Tor te  Z Za t o r t u o s a ) .  f i n s t  
i s t o r  mengd i nokre  u t fo rminga r .  I n n s l a g e t  av  l a v  e r  stØrre på 
r abba r  med d å r l e g a r e  snØdekke. A r t a r  som o f t e  f i n s t  og  stundom 
med hØg dekning,  e r  g u l s k i n n ( C e t r a r i a  n i v a Z i s )  , l y s t  r e i n l a v  
(Cladonia cf .  m i t i s ) ,  p igglav(C.  unc i aZ i s )  , f j e l l t a g g ( ~ o r n i c u 2 a r i a  
d ive rgens ) ,  f  j e l l ko rke (0ch roZech i a  f r i g i d a ) ,  s a l t l a v ( ~ t e r e o c a u Z o n  
spp.  ) o g  makklav(Tharnn0 l i a  u e r m i c u l a r i s )  . 
Jordsmonnet er  o f t a s t  g r u n t  og k v i l e r  på kalkmarmor, do lomi t t -  
marmor e l le r  ka lkg l immer sk i f e r .  
R i k t  dve rgv i e r snØle i e  (852)  
H e r  h a r  v i  s l e g e  saman d e i  snØleiesamfunna på kalkgrunn som 
i k k j e  b l i r  påverka  av sme l t eva tn  u tove r  sesongen.  S l i k e  snØle i e  
dekk j e r  b e r r e  s v æ r t  små a r e a l  i d e i  k a r t l a g t e  områda i Stormdalen 
og BjØl låda len .  D e i  u tformingane som e r  snØdekte i s t u t t a s t  t i d  
h a r  rynkevier (SaZix  r e t i c u Z a t a )  som dominerande a r t .  I d e i  med 
mest l a n g v a r i g  snØdekke dominerer  p o l a r v i e r  (SaZix po Zar i s  J saman 
med m u s ~ y r e ( S .  he rbacea l  . Krysningen mellom p o l a r v i e r  og  musØyre 
f i n s t  o f t e  også i s l i k e  snØle i e .  
A r t a r  som o f t e  veks i d e i  r i k e  dve rgv i e r snØle i a  e r  s v a r t t o p p  
( B a r t s i a  aZp ina ) ,  harerug(Po2ygonum v iu iparum) ,  r a u d s i l d r e ( S a x i -  
f ~ a g a  o p p o s i t i f o Z i a )  , dvergjamne(SeZagine2Za seZag ino ides l  , f j e l l -  
smelle(SiZene a c a u Z i s ) ,  fjell-lØvetann(Taraxacurn croceum c o z z . ) ,  
b l å sp r e t t (ThaZ ic t rum alpinum),  f j e l l v e r o n i k a ( V e r o n i c a  aZp ina ) ,  
f j e l l f i o l ( V i o Z a  b i f  l o r a )  og f j e l l r app (Poa  a l p i n a ) .  
I b o t n s j i k t e t  f i n s t  u l i k e  mosar a l t  e t t e r  f u k t t i l h o v a .  Po l a r -  
v i e r s n Ø l e i a  h a r  o f t a s t  u s t a b i l  f l y t j o r d .  RynkeviersnØleia h a r  o f t e  
m e i r  s t a b i l  jo rd .  
F a t t i g  engsnØleie  ( 8 6 )  
Denne vege t a s jons typen  u t g j e r  under 1% både på S t o r m d a l s k a r t e t  og  
B j Ø l l å d a l s k a r t e t .  
F e l t s j i k t e t  e r  dominert  av  g r a s v o k s t r a r  som gulaks(Anthoxanthum 
odoraturn),  s t i v s t o r r ( C a r e x  b ige lowi i )  , smyle(Deschampsia f Zexuosa) 
og f j e l l t imote i (PhZeurn  commutatum). ?et e r  også a l l t i d  e i t  marker t  
i n n s l a g  a v  r e l a t i v t  nØysame u r t e r  som harerug(Po2ygonum viviparurn) ,  
e n g s o l e i e ( ~ a n u n c u Z u s  a c r i s  s s p .  b o r e a l i s ) ,  engsy re (~umex  a c e t o s a  
C O  Z Z .  ) , t r e f i n g e r u r t ( S i b b a 2 d i a  procumbens) , g u l l r i s ( S o  Zidago 
u i rgau rea )  og f  j e l l £ i o l ( V i o  Za b i f  Zora). BregnesnØleie med domine- 
rande f j e l lburkne(Athyr ium d i s ten t i foZium)  b l i r  også  f Ø r t e  t il  
type  8 6 .  
B o t n s j i k t e t  h a r  nØysame b lad-  og  levermosar .  B l a n t  d e i  vanleg- 
a s t e  e r  sigdrnosar(Dicranum s p p . ) ,  sprikjelundmose(~rachythecium 
ref lexum),  b l e i k  k lomose(~repanocZadus  u n c i n a t u s ) ,  grokornnikkemose 
(Poh l ia  - g r ae i  Zis)  , bjØrnemosar(Po2y t r ichum alpinum, P. commune, 
P. juniperinum) , gåsefotmose(BarbiZophozia Zycopodioides c02Z. ) 
og l y s  skjeggmose(0r thocauZis  f l o e r k e i ) .  Lav f i n s t  d e t  l i t e  av .  
F a t t i g e  engsnØleie  f i n s t  på k a l k f a t t i g  grunn på m e i r  e l l e r  min- 
d r e  f u k t i g  og u s t a b i l  jo rd .  
Rike engs nd l e i e  ( 88 )  
Rike engsnØleie  u t g j e r  mindre enn 1% av a r e a l a  på begge k a r t a .  
D e i  r i k e  engsnØleia  b l i r  ved k a r t l e g g j i n g a  d e l t e  i t o  under typar :  
881. moderate-seine u t fo rmingar  og  882. eks t reme u t fo rmingar .  D e i  
t o  undertypane f i n s t  o f t e  saman på små a r e a l  d e r  d e t  e r  u råd  å 
s k i l j e  d e i  ved k a r t l e g g j i n g  i målestokk 1:10 000. Da s t å r  s i gna -  
t u r e n  88 på k a r t f i g u r e n .  
Moderate-seine u t fo rminqar  ------- (881)  
I ~ j Ø l l å d a l e n  og Stormdalen e r  d e t t e  o f t a s t  "blomstexenger" @er 
ba l lb lom(9ro  Z Zius europaeus)  o g / e l l e r  e n g s o l e i e  ( ~ a n u n c u l u s  acr&,d 
s sp .  b o r e a l i s )  dominerer .  V i  h a r  også  f Ø r t  små a r e a l  som kan kal- 
l a s t  "harerug-flekkmure-enger" til type  881. S k i l d r i n g a  neda fo r  
g j e l d  "blomsterengene".  
D e i  f r o d i g a s t e  av  de s se  engene h a r  o f t e  e i t  l å g t  v i e r k r a t t  ( 3 0 -  
50 c m  h @ g t ) ,  s æ r l e g  med u l l v i e r ( S a l i x  Zanata) og  b l e i k v i e r ( S .  
h a s t a t a ) .  Desse utformingane e r  overgangs typer  mot hØgstaudeen-a 
( t ype  79). 
F e l t s j i k t e t  h a r  d e i  f l e s t e  a r t a n e  som veks i f a t t i g e  engsnØle@. 
I t i l l e g g  kjem mange k r a v f u l l e  a r t a r .  B l an t  d e i  som o f t e  f i n s t  er: 
s e t e r m j e l t  (As t ragaZus  a l p i n u s )  , f j e l l s n e l l e ( E q u i s e t u m  ~ a @ $ $ ~ a t u m ~ ~ ,  
a u g n e t r ~ s t ( E u p h r a s i a  spp.  ) se te rg råur t (0maZotheca  no rveg i ca ) ,  fl&- 
mure(Potent i  ZZa c r a n t z i i )  ' f j e l l t i s t e l ( ~ a u s s u r e a  aZpina)  , dve rg j a rne  
(SeZagineZZa seZag ino ides )  , b l å sp re t t (ThaZ ic t rum aZpinum) , s v a r t -  
s t o r r ( C a r e x  a t r a t a )  og  I j e l l r a p p f P o a  aZpina) .  I t a b e l l  3 er  d e t  
medteke enda f l e i r e  a r t a r  som kan vekse  i typen .  
B o t n s j i k t e t  h a r  u l i k e  b l ad -  o g  l evermosar  som t r i v s t  på f u k t i g e  
s t a d e r .  V i k t i g e  e r  lundrnosar(Brachy thecium spp.  ) , ble&& klomose 
(DrepanocZadus unc ina tu s  J, fagermosar(Mnium spp.  ) , b jØrnemosar 
(Po Zytrichum spp .  ) og  gåsefotmose(Barbi  Zophozia Zy copodioides  coZZ. ) . 
Desse r i k e  b lomsterengene f i n s t  på s t a d e r  med t i l f Ø r s l e  a v  
n æ r i n g s r i k t  s i g e -  e l l e r  s m e l t e v a t n .  SnØdekket e r  f r å  middels  v a r i g  
til l a n g v a r i g .  Ballblomengene med v i e r k r a t t  f i n s t  o f t e  på s t a d e r  
d e r  vårf laumen å r  om anna l e g g  a t  e i t  l a g  med n æ r i n g s r i k  minera l -  
jo rd .  Typen kan i s l i k e  t i l f e l l e  f i n n a s t  som f r o d i g e  band i e l les  
t r i v i e l l  h e i v e g e t a s  jon.  
Ekstreme u t fo rmingar  ------- (882)  
Særs s e i n t  f ramsmel ta  r i k e  e n g s n g l e i e  e r  d e t  b e r r e  små a r e a l  av  
i d e i  k a r t l a g t e  områda. HØgare til f j e l l s  f i n s t  d e t  s t o r e  a r e a l  
med s l i k e  s e i n e  s n Ø l e i e .  Mellom anna e r  e i n  type  med dominerande 
snØso le ie  (Ranuneulus n i v a Z i s )  van leg .  I ~ j ~ l l å d a l e n  e r d e t  b e r r e  
små fragment  a v  snØsoleie-samfunn.  
Ved særs  s e i n  u t s m e l t i n g  må mange a v  d e i  v i k t i g a s t e  u r t e n e  og  
g r a s v o k s t r a n e  f r å  t y p e  881 g i  opp. F e l t s j i k t e t  b l i r  s v æ r t  g l i s s e n t .  
B l a n t  d e i  v i k t i g a s t e  u r t e n e  er: f j e l l s k r i n n e b l o m ( A r a b i s  aZp ina) ,  
snØarve (Cerast ium a rc t i cum)  , brearve(C.  c e r a s  t o i d e s  l , f j e l l s y r e  
(Oxyria digyna) , harerug(PoZygonum viviparuml , d v e r g s o l e i e ( ~ a n u n -  
cuZus pygmaeus) , k n o p p s i l d r e ( S a x i  f r a g a  cernua)  , r a u d s i l d r e ( S .  
o p p o s i t i f o l i a )  o g  g r a n n s i l d r e ( S .  t e n u i s ) .  Av g r a s v o k s t r a r  f i n s t  
f Ø r s t  og f r e m s t  r y p e s t o r r ( C a r e x  Z a c h e n a l i i )  og f  j e l l r a p p ( P o a  aZpina)  
Botns j i k t e t  manglar  f l e s t e p a r t e n  a v  d e i  a r t a n e  som e r  nernnte 
under t y p e  881. I s t a d e n  kjem b l a n t  andre  planrnose(Distichum 
cap i  ZZaceum) , grokornnikkemose(Poh2ia g r a c i  l i s )  og små levermosar  
som A n t h e l i a  j u r a t z k a n a .  
J o r d a  e r  u s t a b i l  o g  h a r  g j e r n e  mykje naken s t e i n  og  g r u s  i over-  
f l a t a .  
BERG- OG SXREDJORDSVEGETASJON 
I Stormdalen h a r  v i  s k i l t  u t  t r e  t y p a r  berg-  og  s k r e d j o r d s -  
v e g e t a s j o n .  Dei u t g j e r  l a n g t  under  1% a v  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  
Typane e r  i k k j e  p l a n t e s o s i o l o g i s k  d e f i n e r t e .  
F a t t i g  b e r g v e g e t a s  jon ( 9 0  ) 
I l i a  s Ø r v e s t  f o r  y t r e  T v e r r e l v a  e r  d e t  e i n  b r a t t  bergvegg.  E i n  
d e l  a v  han e r  n e s t e n  f r i  f o r  v e g e t a s j o n  og e r  k a r t l a g t  som " b e r g  i 
dagen" ( a ) .  Res ten  h a r  litt b j Ø r k e k r a t t  og  annan v e g e t a s j o n  på 
h y l l e r  og  i b e r g s p r e k k e r .  D e t t e  a r e a l e t  h a r  v i  k a l l a  " f a t t i g  be rg -  
v e g e t a s j o n "  ( 9 0 ) .  I f e l t s j i k t e t  e r  d e t  mest  nØysame lyng- og g r a s -  
voks t r a r .  
P i o n e r v e g e t a s  jon  på sk redsand  ( 9  4 ) 
Tre  a r e a l  ved Stormdalsåga  e r  f Ø r t e  til denne t y p e n .  To a v  d e i  
l i g g  på s Ø r s i d a  a v  e l v a  v e s t  f o r  k v a r  a v  T v e r r e l v e n e .  Det t r e d j e  
l i g g  på n o r d s i d a  a v  e l v a  v e s t  f o r  osen  til Krokbekken. A l l e  t r e  
s t a d e n e  e r  d e t  l a g t  opp s k r e d t r a n s p o r t e r t  m a t e r i a l e  f r å  s n 8 r a s  som 
h a r  g å t t  ned l i a  på andre  s i d a  a v  d a l e n  o g  o v e r  e l v a .  Desse 
s t a d e n e  g å r  d e t  r a s  s å  o f t e  a t  d e t  i k k j e  b l i r  u t v i k l a  nokon s t a b i l  
v e g e t a s j o n .  Området v e s t  f o r  Krokbekken hadde i 1975 l i g g e  i f r e d  
l enge  nok til a t  d e t  hadde vakse  opp nok0 k r a t t  a v  bjØrk og  v i e r .  
Neset ved Skarpnesen s y n e s t  bygd opp a v  s k r e d m a t e r i a l e .  ~ k r å n i n g a  
ved e l v a  e r  b r a t t  o g  h a r  d e s s u t a n  k v a r t  å r  e i n  l a n g v a r i g  snØskavl .  
De t t e  a r e a l e t  h a r  d e r f o r  mindre  v e g e t a s j o n  enn d e i  t o  andre .  
P i o n e r v e g e t a s j o n e n  på s k r e d s a n d  h a r  e i t  særs g l i s s e n t  f e l t s j i k t  
med e i  b l a n d i n g  a v  h e i - ,  eng- og  s n Ø l e i e a r t a r  som h a r  d e t  sams a t  
d e i  t r i v s t  på lysopne  s t a d e r .  Dei v a n l e g a s t e  e r :  rypebær 
(Arctos  t a p h y l o s  a l p i n a )  , f  je l lkrekl ing(Ernpet rum nigrum s s p .  
herrnaphroditum) , m u s ~ y r e ( S a 1 i x  he rbacea)  , u l l v i e r ( S .  l a n a t a )  , s e t e r -  
m j e l t ( A s t r a g a 1 u s  a l p i n u s )  , f  jellklokke(Carnpanu2a g i e s e k i a n a l  , dverg-  
sne l l e (Equ i se tum s c i r p o i d e s )  , t i r i l t u n g e ( L o t u s  c o r n i c u l a t u s )  , f j e l l -  
t j a reb lom(Lychn i s  a Z p i n a ) ,  nikkevintergr~n(0rthiLia s e c u n d a ) ,  h a r e -  
rug(Po Zygonum viviparum) , s t i v s t o r r ( ~ a r e x  b ige  Zowiil , smyle 
(Desehampsia f lexuosa)  , s a u e s v i n g e l  ( ~ e s t u c a  ov ina )  og  r a b b e s i v  
(Juncus t r i f i d u s ) .  
I b o t n s  j i k t e t  e r  d e t  mest  g råmose(~acorn i t r ium Zanuginosurn) . 
Rik be rgvege t a s jon  ( 9 6 )  
Øvst i den k a r t l a g t e  d e l e n  a v  ~ e r g s l å t t d a l e n  er  e l t  l i t e  a r e a l  
avmerka som r i k  be rgvege tas jon .  Her e r  d e t  e i n  bergrygg med til 
d e l s  k a l k r i k e  b e r g a r t a r  d e r  d e t  veks u l i k e  ka lkkrev jande  a r t a r  i 
sprekkene:  grØnburkne(Asp2enium v i r i d e ) ,  f j e l l a r v e f C e r a s t i u m  
alpinum) , r e i n ro se (Dryas  o c t o p e t a l a )  , snØbakkestjerne(~rigeron 
u n i  f Zorus) ,  be rg f rue (Sax i f r aga  coty  Zedon) og r a u d s i l d r e ( S .  o p p o s i t i -  
f o l i a l .  Innimellom f i n s t  også nØysame a r t a r  som s a u e s v i n g e l  
(Fes 5uca ov$na).  
ANNAN VEGETASJON 
P ionerveqe tas jon  ( 0 0 )  
V e s t  f o r    orde nå ga er  d e t  e i t  b l o k k r i k t  område d e r  f laum og/ 
e l l e r  sk r ed  h a r  h i n d r a  b jdrkeskogen i å vekse opp. Den s p s e i d d e  
vege tas jonen  som f i n s t  kan t o l k a s t  som e i t  £@restadium til eng- 
bjØrkeskog ( t y p e  4 7  e l l e r  4 9 ) ,  men d e t  e r  t v i l s a m t  om skogen v i l  
f å  hØve til å e t a b l e r e  seg .  
T i d l e q a r e  b e i t e -  oq dyrkamark (k) 
Dyrkamarka på d e i  n e d l a g t e  gardane sØndre og n o r d r e  S to rmdalenhar  
e i n  t e t t e n g v e g e t a s j o n  med grasoghØqs tauder .  T i l  d e l s  er d e t  a t t -  
g ro ing  med v i e r  og  bjØrk.  Vegetas jonen minner om typane  78 og 79 
( s j å  f r a m a f o r ) .  Skog- og engvegetas jonen n a r a s t  gardane e r  g r a s -  
r i k  og  merka av  t i d l e g a r e  s l å t t  og  husdy rbe i t e .  D e s s e  a r e a l a  h a r  
på k a r t e t  v o r t e  merka med t i l l e g g s s y m b o l e t  k  ( f o r  - k u l t u r i n n g r e p ) .  
Ved husa på no rd re  Stormdalen f i n s t  også u g r a s a r t a r  som kvassdå 
(Ga Zeopsis t e t r a h i  t) og hØnsegras(~oZygonum p e r s i c a r i a l .  
I B j d l l å d a l e n  f i n s t  nokre  opne v o l l a r  som må v e r a  u t v i k l a  f r å  
opphaveleg b låbzr /b regneb  jØrkeskog e l l e r  b låbær-b lå lynghe i  . Desse 
vo l l ane  h a r  t r u l e g  samanheng med e i n  t i d l e g a r e  d r i f t s f o r m  i r e i n -  
d r i f t s n æ r i n g a  ( j  f r .  Sæther  1976) . Srnyle(De8champsia f Zexuoaal er 
dominerande a r t .  Andre g r a s v o k s t r a r  som f i n s t  er s t i v s t o r r ( ~ a r e x  
bige lowi i  1 og s e t e r s t o r r t ~ .  brunnescens]  . D e i  vanlegaste  u r t ene  
er e n g s y r e  (Rumex a c e t o s a  co Z L. ) , g u l l r i s  (So Zi dago virgaureal  og 
s k o g s t j  e r n e ( T r i e n t a 2 i s  europaea)  . D e i  vanlegas te  a r t a n e  i botn- 
s j i k t e t  e r  s i g d m o s e ( ~ i c r a n u m  scopar ium),  furumose(PZeurozium 
s c h r e b e r i )  , gåsefotmose  (Barbi  Zophoz ia  ly c o p o d i o i d e s l  og frynse- 
mose(Pti2idium c?; Lialbel. 
V ,  VEGETASJONSØKOLOGISKE VURDERINGAR 
..L 
iI 
Naturvern  kan d e f i n e r a s t  som d e t  å t a  vare  p& p r o d u k t i v i t e t  og i 
mangfald i n a t u r e n  (Huse 1975: 1 6 )  . I 
Naturvern d e f i n e r t  på denne måten b4r e t t e r  v å s t  syn vera grunn- 
l a g e t  f o r  a l l  a r e a l d i s p o n e r i n g .  Etter dette v i l  f o r n u f t i g  arealbruk '- 
b e t y  a t  a l l  u tbygg ing  b Ø r l e g g j a s t t i 1  a r e a l  m e d  lågproduktive og k 
vanlege  v e g e t a s j o n s t y p a r .  D e i  m e i r  hØgproduktive typane rna s p a r a s t  
og h e l l e r  n y t t a s t  til j o r d b r u k ,  skogbruk eller vil tproduksjon.  
Vasskra f tu tbygg ing  e r  eiii annan mdte 3 nytte naturen pa. ~ r &  plante-k 
produksjon g å r  e i n  o v e r  til enargiproduksjan.  V i d a r e  bØr e i t  u t v a l  -5 
I * 
av a l l e  v e g e t a s j o n s t y p a n e  t a k a s t  vare på for  å halde  på mangfaldet 
og v a r i a s j o n e n  i n a t u r e n .  Vern om mangfaldet (også k a l l a  diver- 
s i t e t e n )  h a r  i d e i  s e i n a r e  å ra  vorte rekna for  stadig v i k t i g a r e ,  og L 
i n y a r e  d k o l o g i s k  l i t t e r a t u r  kan e i n  finne a t  mangfald b l i r  rekna P 
som e i n  " r e s s u r s "  på l i n e  med stoff, r o m ,  t i d  og e n e r g i  ( W a t t  1973). 
I d e t t e  k a p i t l e t  v i l  v i  g i  e i  vurdering av planteproduksjonen og - 
mangfaldet  i d e i  t o  k a r t l a g t e  områda. 
PRIMÆRPRODUKS J O N  
Netto-primærproduksjonen b l i r  m å l t  som den å r l e g e  tilveksten 
( rekna  som t Ø r r s t o f f v e k t )  til plantene. V i  h a r  i k k j e  gjort m å l -  
i n g a r  a v  produksjonen i S a l t f j e l l - o m r å d e t .  
U t  f r å  k jennskap til v e g e t a s j o n s t y p a n e  og mål ingar  andre  s t a d e r  
i Skandinavia  h a r  v i  g j o r t  e i t  g r o v t  o v e r s l a g  (Moen & Moen 1975 s .  
1 1 4  og  Aune & Kjærem 1977 s .  111). V i  h a r  bruka  e i  f i r e g r a d i g  
vurder ing :  
1. L i t e n p r o d u k s j o n  ( T y p a n e 2 0 ,  70, 80 ,  83,  84 ,  90, 94, 9 6 ) .  
2 .  Måteleg produksjon (Typane 1 5 ,  1 9 ,  22-25, 72,  81 ,  82,  
851, 852, 86,  8 8 ) .  
3. God produksjon (Typane 26-29, 33, 4 1 ,  431, 434, 435, 7 4 ,  
78,  7 9 , k  ) .  
4 .  S t o r  produksjon (Typane 37,  39, 432, 433, 47, 4 9 ) .  
Klasse  1 kan r e p r e s e n t e r e  e i n  å r l e g  produksjon i f e l t - ,  busk- og  
t res  j i k t  ( k a l l a  "p lan teproduks  jon" hos Moen & Moen 1975) a v  e i n  
s t o r l e i k  opp til omlag 100 kg p r .  dekar .  Medan produksjonen i k l a s -  
se 4 kan v e r a  av  s t o r l e i k e n  o v e r  600 kg p r .  d e k a r .  V i  har '  v u r d e r t  
d e i  f l e s t e  myr og f j e l l v e g e t a s j o n s t y p a n e  til å v e r a  l å g p r o d u k t i v e  
( k l a s s e  1 og  2 ) ,  medan skogtypane p r o d u s e r e r  m e i r  ( k l a s s e  3  og 4 ) .  
Typane i e n g - s e r i e n  h a r  jamt o v e r  hØgare produksjon enn typane i 
h e i - s e r i e n .  For  myrane må e i n  v e r a  merksam på a t  produksjonen 
v a r i e r e r  mykje innan  k v a r  myrtype. Lausbotnar  og mjukmatter  h a r  
v a n l e g v i s  mykje lægre  produksjon enn f a s t m a t t e r .  
T a b e l l  5 v i s e r  a t  o v e r  85% a v  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t  i Stormdalen 
e r  v u r d e r t  t i l  å ha god e l l e r  hag p l a n t e p r o d u k s j o n .  Den t i l s v a r -  
ande p r o s e n t e n  i ~ j Ø l l å d a l e n  e r  60. D e t t e  heng saman med a t  v i  i 
BjØl låda len  h a r  monnalege a r e a l  med e t t e r  måten n æ r i n g s f a t t i g e  l a u s -  
massar .  I Stormdalen d e r i m o t ,  g i r  g u n s t i g  berggrunn og jamn til- 
f Ø r s l e  av minera lnær ing  gjennom f laum og s k r e d  til saman hØg produk- 
s j o n  o v e r  s t o r e  a r e a l .  
MANGFALD 
Artsr ikdom 
- 
Mangfaldet  ( d i v e r s i t e t c n )  i p l a n t e d e k k e t  kan s a l t a s t  opp i 
f le i re  komponenttir. E in  komponent er  a r t s d i v e r s i  t e t e n  innan kvar 
e i n s k i l d  vege t a s jons type .  E i t  oversyn o v e r  u l i k e  måta r  å rekne u t  
i ndeksa r  f o r  d e t t e  mangfaldet  på er g j e v e  i Aune (1972) .  Ein v i k -  
t i g  f a k t o r  i denne typen d i v e r s i t e t  er  artsrikdommen i typen.  U t  
i f r å  v e g e t a s j o n s a n a l y s a r  og  u l i k e  n o t a t  h a r  v i  d e l t  d e i  k a s t l a g t e  
vege tas jons typane  på f i r e  k l a s s a r  e t t e r  artsrikdommen: 
1. Lågt  a r t s t a l  (Typane 1 5 ,  1 8 ,  20, 4 1 ,  434, 7 0 ,  80 ,  8 4 ,  
90, 0 0 ) .  
2 .  Moderat a r t s t a l  ( 1 9 ,  2 2 ,  23, 33,  431, 435, 7 2 ,  81 ,  8 2 ,  
83, 8 6 ,  882, 9 4 ,  9 6 , ~ ) .  
3. HØgt a r t s t a l  (24 ,  25, 37,  39,  432, 4 3 3 ,  47, 76 ,  78, 8 5 2 ) .  
4 .  Særs  hØgt a r t s t a l  ( 2 6 - 2 9 ,  49, 79, 881 ) .  
I k k j e  k l a s s i f i s e r t  ( b e r g  i dagen,  g r u s ,  v a t n  osv . )  
Tabe l l  6 v i s e r  a t  B jØl låda len  h a r  m e s t  a v  t y p a r  med "moderat" 
a r t s t a l ,  medan d e t  i Stormdalen er  t y p a r  med hØgt og særs hØgt arts- 
t a l  som dominerer .  
Area l fo rde l i nga  
E in  annan komponent i. mangfaldet  g å r  på a r e a l f o r d e l i n g a  av 
vege tas jons typane .  E i t  a r e a l  som h a r  mange u l i k e  v e g e t a s j o n s t y p a r ,  
h a r  stØrre mangfald enn e i t  t i l s v a r a n d e  a r e a l  med berre f å  u l i k e  
t y p a r .   år t o  område h a r  omlag l i k e  mange u l i k e  t y p a r ,  e r  d e t  
r imeleg  å s e i e  a t  d e t  området  d e r  typane  er jamnast p r o s e n t v i s  f o r -  
d e l t ,  h a r  stØrst d i v e r s i t e t .  Shannons i ndeks  ( s j S  til dØmes Aune 
1972) aukar  både n å r  t a l e t  på k l a s s a r  ( a r e a l t y p a r )  aukar  og  n å r  f o r -  
d e l i n g a  mellom k l a s s a n e  jamnar s e g  u t .  Denne indeksen  kan d e r f o r  
b r u k a s t  som e i t  mål f o r  denne typen  mangfald.  
DIVERSITET: H= 2.82 
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F i g u r  11 
DIVERSITET H= 2.35 
STORMDALEN 
P r o s e n t f o r d e l i n g a  av  v e g e t a s j o n s t y p a n e  og d e i  a n d r e  
a r e a l t y p a n e  på v e g e t a s j o n s k a r t a  ~ j ~ l l z d a l e n  og Ctorm- 
d a l e n .  " A r e a l d i v e r s i t e t e n t r  ( H )  er utre lcna et- ter  Shannons 
f o r m e l ,  s j å  e l l e s  t e k s t e n  f o r  v i d a r e  f o r k l a r i n g  
Figur 11 viser prosentfordelinga av arealtypane på dei to 
vegetasjonskarta i form av stolpediagram. På diagrammet er også 
påfØrt "arealdiversiteten" (H) etter Shannons formel. Vi ser at 
niangfaldet vurdert på denne måten er stØrre i ~j~llådalen enn i 
Stormdalen. I ~jØllådalen er det eit vidare spekter av vegetasjons- 
typar enn i Stormdalen og typane har meir jamnstore areal. 
VERNEVERDI AR 
Resultata våre stØr opp under nasjonalparkforslaga som har teke 
med desse to dalfØra. 
Kvar på sin måte har dei planlagte magasinområda hØg verneverdi. 
Legg ein produksjonsverdiane til grunn, har desse areala i Storm- 
dalen hØgst verneverdi, medan areala i BjØllådalen har hØgst verne- 
verdi dersom ein legg mangfaldet (diversiteten) til grunn. 
V I ,  SAMANDRAG 
BjqJllådalen og Stormdalen ligg begge i Rana kommune i Nordland. 
Begge dalfØra har vore påtenkte som magasinområde i samband med 
kraftutbyggingsplanane for Svartisverka (Nord-Ranautbygginga) . Dei 
potensielle magasinområda er vegetasjonskartlagte i målestokken 
1:10 000. Ei stutt skildring av vegetasjonstypane finst i teksten 
på vegetasjonskarta. 
BjØllådalen 
2 Her er det laga vegetasjonskart over 14,9 km . Dei vanlegaste 
vegetasjonstypane er: 
43. ~låbær/småbregnebjØrkeskog 
8 2 .    lå bær-blålynghei 
47. Urteb jØrkeskog 
2 5 ,  27. Rikmyrar 
Det kartlagte området spenner over eit vidt spekter av både fattige 
139 r . ike  vegt3tasjonstypar. Kring 60% av arealet er .vurdert til å ha 
god eller hØg planteproduksjon. Shannons diversitetsformel hruka 
på prosentfordelinga av arealtypane gir H = 2.82. 
Stormdalen 
2 Her er det laga vegetasjonskart over 10,3 km . Dei vanlegaste 
vegetesjonstypane er: 
49. HØgstaudeb j Ørkeskog 
43. Blåbar/småbregnebjØrkeskog 
47. Urteb j Ørkeskog 
26, 27. Rikmyras 
Dalen har store areal med både produktive og artsrike vegetasjons- 
typar. Over 85% av arealet er vurdert til å ha god eller hØg 
planteproduksjon. Shannons formel gir her ein "arealdiversitet" 
pa H = 2.35. 
Verneverdiar 
Karta dokumenterer verneverdiar i begge dalfØra. Den biologiske 
produksjonen er særleg hØg i Stormdalen. I ~jØllådalen er mang- 
faldet (diversiteten) stØrre. Både Stormdalen og BjØllådalen vil 
såleis kunne bli viktige element i ein eventuell nasjonalpark på 
Saltfjellet 
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Tabell 1. 
FØrekomsten av e i n  del v ik t ige  artar i myrvegetasjonen i Bj@ll&dalen og Stormdalen. T i 1  hQgre er 
v i s t  f6rekoniSten av  kart leggjingatppane (20-29) som er ordna etter va r i a s  jonsretninga fattig-rik. 
T i l v e n s t r e e r v i s t  fbrekomstW e t t e r  variaajonsretninga t(brr-vatr T tuve, = matte, L = Lausbotn 
--. . Arten f@rekjern i t y p n  
-: Arten e r  vanleg i mange u t f o d n g a r  a v  typen 
-: Arten  dominerer i somme utformingar av typen 
O: Arten f i n s t  h e l s t  p& opne myrar (myrf la tear t )  
S: A r t e n  f i n s t  h e l s t  pA skog/krattkledde myrar (kantart) 
*: Arten er berre  pavist i Stormdalen 
Tre, busker, lyngvokstrar: 
Kvi tlyng Andromeda p o t i p o l i a  
DvergbjØrk B e t u Z ~  nana 
Bjork B. pubescens (S) 
~ s s l y n g  ca L tuna vuZgarie 
F j e l l kmkl ing  Bmpctrurrr nigrum + h a ~ m a ~ h r .  
S l l w i e r  S4Lire glauca ( C )  
Bleikvier  5. haatata 
Lappvier S, lappcinum (Sl 
Rukkevier S .  r s t i o u t a t a  
S d t r a n e b a r  V a o u i n i w  m i  orocarpwn 
BlAbær V .  m y r t i  ZZue 
Blokkebær Y .  ul iginosum 
Myrtevier SaEiz  myraini toe (Sl 
U r t e r :  
S vaxttopp Bartsia a t p i n a  
Sunphaukesltjegg Crsp i s  paZudosa (S) 
Smalsoldogg Drosera a n g l f e a  (O) 
Rundsoldogg D. r o t m d i  f o l i a  
E l v e s n e l l e  Equlaetum ~ Z u v i u t i  Zs
Skavgras E .  hyemats ( C )  
Myrane l le E. p a t t a  tre 
Fjellsne Lle E .  var<egatwn 
Augne t r q 8 t  Euphraeio ep. 
Mj0durt ~ i t i p e n d u l a  utmaria (S) 
Brudespora Cymadee ia  conopaea 
Bukkeblad Menyanthes t r i f o t i a t o  (0) 
Jdblom Parnaaeia p a t u e t r i e  
Kongsspir Pedicutarili  aceptrwn- 
carolinum (S)  
T e t t e g r a s  Pdngui cu la  uu Zgaris 
Rarerug PoZygonw vdviparwn ( S )  
T e p p e r o t  P o t e n t i  ZZa e r e c t a  
Myrhatt P .  p a l u e t ~ i s  
Ake rbær* Aubua a r c t t c u a  ( 5 )  
Molte R .  chamaemorua 
F j e l l t i s  t e l  Saussureia a tp ina  (C) 
Gulsi ldre Sax i f raga  a t so ldeb  ------A- 
Dvergjamne Ss t ag ine  ZZa a s  taginoidea 
BlAspre tt ThaLiotrum atpfnwn 
B jflnnbrodd T o f i e  Edia puaSZla ------- 
Myrsaulauk T r i ~ Z o e h i n  p a l u a t r i s  
---- 
- 
- 
- 
- 
- 
w------ 
- - - - - - - - 
------- 
----- --. 
- - - - - - - - 
- - - - - -  - -  
Tabell 1. Iframh.) 
Ballblom 
Fjel l f iol  
stor myrfiol* 
Myrfiol 
Grasvoks trar: 
Tranestorr 
Nordlandsstorr 
Sotstorr 
Xlubbes torr* 
~ t i r s  torr 
Strenge torr 
Tvebustorr 
Stjernestorr 
Gulstorr 
TrBdstorr 
Dystorr 
Frynses torr 
Agnore torr 
Sla ttestorr 
Kornstorr 
Sveltstorr 
Snipes torr 
Plaakes torr 
Blankatorr 
Snrbsivaks 
Duskuil  
Breiull 
Torvull 
Skogsiv 
Trldsiv 
Trillingsiv 
Bidtopp 
Sveltull 
Bjgnnskjegg 
XrolZiua europaeue i s )  
V i o l a  b i f t o r o  (9) 
V. erp$p8iZa 
Y .  p a t a a t ~ i s  
?uret ad2 Lo3 turna 
C .  a q u a t i l i s  
C .  a taofusco  
C .  burbaumii ( C )  
C .  o a p i l Z a r i s  (S) 
C .  ckordorrh i sa  ( 0 )  
C .  d i o i c a  
C .  s e k i n a t o  
C .  fZava 
C ,  ba8iocarpa 
C .  Z ~ H U ~ U  (O)  
C .  mofis Z Lanica 
C .  miorog Zochin 
C .  n i g r a  
C .  p a n i c e ~  
C .  paucfflo~a ( 0 )  
C .  r a r i f Z o r a i 0 )  
C .  r o s t ru ta  
C .  s a x a t i l i s  
Eteoohari8  q r i n q u e f l o r o ( 0 )  
E~iophorum angus t3  j'o lium 
E .  ZatifoZium 
E .  v a g i n a t m  
Juncus a l p i n u s  
J .  f i 2 i f o r m i a  
J .  t rig tumis 
Mobin ia  ucte~u2ea 
Triahophorum a Zpinm 
T. ca&?8pit08uni 
Nedbdrs- 
m y r  
(20) 
Tordvassrnyr 
L T Fattig 
(22,231 
p ---- -------- 
p - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - 
------ 
- - - - - - - - 
@ 
p 
- 
- 
p 
---- 
Middels 
( 2 4 , 2 5 )  
- - - - - - 
- - - - - - - 
Rik 
( 2 6 , 2 7 )  
E k s  t rem- 
rik 
( 2 8 , 2 9 )  
-------- 
- - - - - - - 
- - - - - 
------- 
- - - - - - m 
-p- 
- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -m- - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - 
-- 
--------p 
T a b e l l  2 .  
F@rckornst. o g  f o r d e l i n g  a v  e i n  d e l  a r t a r  i d e i  
u l i k c  s k o g t y p a n c  i ~ j ~ l l d d a l e n  o g  S t o r m d a l e n  
Crtan symhol :  A r t e n  m a n g l a r  e l l e r  f i n s t  t i l f e l d i g  
--p : A r t e n  EØrekjem 
- : A r t e n  e r  v a n l e g  
- - - .  . A r t e n  d o m i n e r e r  1 somme u t f o r m i n g a r  
- .  . A r t e n  d o m i n e r e r  o f t e  
T r r  og h u s k e r :  
Gr: ior  
RjØrk 
E i n e r  
I s t e r v i e r  
Rogn 
L y n o v o k s t r a r :  
Urter 0.1.: 
T y r i h j e l m  
Mar ikåpe  
Kvann 
F j e l l b u r k n e  
Skoyburkne  
S v a r t t o p p  
S o l e i h o v  
T u r t  
Kvi t b l a d t i c  t e l  
Sk rubbar 
Sumphaukesk jegg  
F j e l l - l o k  
Skogmar ihand  
S a u e t e l g  
G e i t r a m s  
K v i t n j O l k e  
k l y r s n e l l e  
E n q s n e l l e  
S k a g s n c  l l c  
M j @ d u r t  
C j i 1 s k j s r e  
Enahuir.leblom 
F u g l e  t e l q  
S n ; t v e b l a d  
Strid k r A k e f o t  
S t r u t s e v e n g  
S t o r m a r i m j e l l e  
S d i m a r i m j e l l e  
F j e l l ~ i n n e b l o m  
G a u k e s y r e  
F i r b l a d  
A 7 n u ~  i n c a l a  
.Retuta p t t i~eacens  
J U T ~ P B P U R  communin 
Saiix pen tandra  
$grhus  a u c u p a r i o  
CaZZuna v u l g a r i s  
Empetrum nigrum *hcrrnaphradttum 
P h y  Z lodocs  c a e r u l e a  
Vaccin ium m:~r t tZLus  
V .  u i i g t n o s u m  
. . v i  t i s - i d a e a  
Aconi t u n  s e p t e n t r i o n a l e  
AZchemi Ztu uuZgur i s  co2 2 .  
Ange Zica  archavgo Ziea 
A thy r ium  d i s t e n t i f o Z i u m  
A .  f i  Z ix - femina  
R a r t s i a  a l p i n a  
tCaZtha p a a u s t r i s  
C l c e r h i t a  a l p i n a  
C i re ium  h e t e n t o i d e s  
Ccrnur o u a c i c a  
Crnp i s  paludosa  
C g s t o p t z r i s  moEtana 
DccFyZorhi ia  f u c h s i i  
3 r ' l op tp r ia  ns : r imi  l i s  
Epi Lo3Eum a n g u s t i f o z i u m  
E .  2acti fZorurn 
F.qui.?nturn p d Z u ~ t r f ,  
-. r a t c n s e  
.? . o y l v o t i c u m  
F I T i p ~ n d u l a  uZrnaria 
17-ranium .?y l v n t i c u m  
G c i r r n  r i v n l e  
Gymn9~-urpiiim dryop teri.7 
refs t 6 . r : ~  r*crdntn  
L-cop:>diun annot inum 
: . !c t t~ucci i i  ~ t r u ! i : l o p r u r i s  
.1!~,Lampy r im pratenn:,  
v .  .r;!~2va!:'<:itm 
:!:,cs,,tis dcctcm?,~n; 
3xr.7I<:7 ~ < . e - t , ? . - ? ' ? 7  
Per-s ; t c i l i r ' f , - lF~  
Tabell 2 .  ( framh.)  
Bleikmyrklegg 
Ff el lpentzot  
Kranskonvall 
Tapperne 
Myrhatt 
Norak vintergren 
Engeoleie 
A k e r  
no1 t i  
Tbsebkr 
Engrayre 
F j e l l t i e t e l  
f ul-lris 
Skogstjerneblom 
Blleprett 
Kangjeveng 
Skogatf erne 
Ballblom 
Ven&elrot 
F j e l l f i o l  
S t a r  myrfiol 
Myrfiol 
~ x a s  vokstrar: 
* Gulaks 
Skogrdyrkvein 
Nordlandsstorr 
Stivstorr 
S e t e r s t o r r  
Mubbes torr 
Sglvbunke 
amyle 
T g m i l  
TraBsiv 
arf rytle 
Hengj eaka 
WyWsegrae 
siatapp 
F i ~ a k j B g g  
Seterrapp 
Lundrapp 
Stran-yr 
P u d Z u u Z d s  t-agp@n(aa 
Pe mai t a s  frigddue 
Potygonatwn v e r t i o i  t t a t m  
PotentSL t a  sFacta 
P.  gatus t r i s  
Fyrota n o ~ v e g l c a  
R&atmeuli<s aar5a 
Rirbua qrottcus 
R.  aitamqo#orrre 
8.  sarat iZ5e 
Rumss acetosa coZZ. 
Caussurea aZp2na 
So Lidago virpauirea 
Ste2 Zan'a nemorwn 
Thatiatrum atpinarin 
Tka Lygteria phsgo&srSa 
T r i e n t o  Lis europaea 
T r o  Z Ziua euiopoeus 
Vatertana dio ioa  %ambucifoZia 
Vio t a  bigZora 
V .  e p i p e i l a  
V.  patatstrie 
Air$kaoanthwn odoraturn 
CaZsmagrostie purpursa 
Caraz aquat iZ i s  
C .  bCge Zawii 
C .  brunneooenn 
C ,  to t iaoea  
Desohamgeia ceapi tosa  
D .  f Zexuoaa 
Briophorum v a g i n a t m  
dunous fCZijoratZ-e 
LuauZa p i tosa  
MeZbolr nutana 
Md Zi-wa effua wn 
M&inSa oaerutea 
Nardw s t r i a t o  
Poa atpigrna 
P. a e m o ~ a t i s  
Pkatarie arundinawn 
T a b e l l  3. 
Forekomst og  f o r d e l i n g  av e i n  d e l  a r t a r  i dei  
u l i k e  f j e l l v e g e t a s j o n s t y p a n e  i B j g l l a d a l e n  og  
S tormdalen  
Utan symbol: Ar ten  manglar  el ler  f i n s t  t i l f e l d i g  
--- : Ar ten  £Ørekjem 
- .  . A r t e n  er  v a n l e g  
: Ar ten  domine re r  i somme u t f o r m i n g a r  
- .  
 . Ar ten  domine re r  o f t e  
Lyngvukstrar o g  busker: 
Rypebar 
Dvergb j ~ r k  
mssiyng 
Moselyng 
Fjelljanme 
Rein rose  
F j e l l k r e k l i n g  
Lusegras 
Einer 
Greplyng 
Bla  l y n g  
B l e i k v i e r  
MusØyre 
U l l v i e r  
Polarvier 
Rukkevier  
BlAbmr 
Blokkebær 
Tytebær 
Urter: 
MarikBpe 
F j e l l k a t t e f o t  
K a t t e f o t  
F i e l l a k r i n n e b l o m  
S e t e r m j e l t  
F j e l l b u r k n e  
S v a r t t o p p  
F j e l l k l o k k e  
F j e l l a r v e  
Brea rve  
F j e l l k u r l e  
Grankurle 
Skrubbær 
Kvitmjølke  
Dvergsne l l e  
F j e l l s n e l l e  
Aratorrtaphy l o s  a l p i n u  
BetuZa nana 
Ca2 Zma vu lgar ie  
Caesdope hypnoidss  
D i p h a s i w  a ZpCnum 
Dryaa o a t o p e t a l a  
Enipetrw, nigwm*homaphro&tuni 
Buperria s s lago  
Juniperurr oommirnici 
Lo iee  Z s u d a  praaumbsns 
Phy Zlodooe oaeruZia 
S a t i e  h a s t a t o  
S. herbaaea 
S. Zmata 
S .  poZaAa 
S. r e t i a u l a t a  
Vaodnium n ~ r t i l t u c i  
V .  u  Ziqinosum 
V.  u i t i a - i d a e a  
Atchemi Z l a  vuZgaris a01 2 
Antennuria a t p i n a  
A .  d i o i c a  
Arabis a l p i n a  
Aetragatue aZp2nus 
Athyrium d i a t s n t i f o l i w n  
Bar t s ia  a  Zptna 
Campanula giosuktana 
C s r a e t i m  aZpinurn 
C .  oeraa to idee  
Chamarchie a Zpina 
Coatogloaaum v i r i de  
Cornue suec ica  
Epi Zobium Zact i  ftorum 
Equisetum e c i  rpoides  
E .  variegatun 
Tabe l l  3 .  (fr-.)  
Snglbakkes t jerne 
Augne t r 0 s  t 
Sjuskjære  
P je l lsvæve 
Kvitkurle 
Setergraurt  
Dverggrburt 
F j e l l s y r e  
Reinmjelt 
Jablom 
Bleikmyrklegg 
F j e l l p e s t r o t  
Ilarerug 
Flekkmure 
Engsoleie  
SnQeoleie  
Dvergsoleie  
Rosenrot 
Engsyre 
Jakularve 
F j e l l t i s t e l  
f ul sildra 
Knopps Flare 
Raodsildre 
Bekkesildre 
Dverg3 amne 
Tref ingerurt  
F jellsinelle 
Gul lr i e  
Fjell-10vetann 
BlBsprett 
Bj0nnbrodd 
Skoqstjerne 
Ballblom 
Fjel lveronika 
Halqfjellsveronik 
F j e l l f i o l  
Myrfiol 
E r i g e ~ o n  uni fZorus 
Euphrasia spp. 
Geranium sy Zvatioum 
Hieracium atpinum c o l t .  
Lsueorchia a l b i d a  %traminea 
OmaZotheoa norveg ica  
O .  supina 
Oxyria digpna 
Oxytropis  Zapponioa 
Pamraseda pa lus t&s  
Pediou l a p i s  lappontca 
P e t a s i t e e  f r i g i d u a  
Po tggonwn uioiparum 
Potent iZZa c r a n t z i i  
PvroZa minor 
R~nuncuZua a c r i s  %orea l i s  
R. n i  va t i e  
R. pygmaeua 
Rhodio Za roaea 
Rumsx acstoaa *>'ari fo  ~ i u s "  
Sagina in tarmedia  
Saussurea aLpina 
Saxi  fraga a i ro idea  
5. oernua 
S .  o p p o s i t i f o Z i a  
S. r i v u l a r i s  
SsJag fne  bta  s e l a g i n o i d e s  
S ibba td ia  prooumbsns 
Si Lens aoau t i s  
Taraxacwi uroaeum c o l t .  
ThaZictrum atpinum 
T o f i e  Zdla p u s i l l a  
TrZentaZia europasa 
T r o t l i u a  auropaeus 
Vsroniaa aZpina 
V .  pumi t a  
V i o t a  b i f l o r a  
V ,  p a t u s t r i s  
T a b e l l  3 .  (framh.) 
Grasvoks t r a r :  
P jcl l k v e i n  
Giilaks 
sv i l r t s  t o r r  
C t i v s t o r r  
S e t e r s t o r r  
HBrs to r r  
Rypes to r r  
Berqs t o r r  
S l i r e s t o r r  
SØlvbunke 
Smy le  
Sauesv inge l  
Rabbes iv  
F ~ n n s k  ]egg 
F ] e l l t i m t e i  
F j e l l r a p p  
S v n r t a k s  
AgPO8 Cia SoreaZ io  
Anthoxavthum odoraturn 
Carex a t r n t a  
C .  b i g e l o w i i  
C .  bruilneseen6 
C .  c a p i t l n r i o  
C .  Z a c h e n a l i i  
C .  r u p e s t r i s  
C .  v a g i n a t a  
Dnschampsia c e s p i t o s a  
C .  fZexuosa  
Fcs tuca  o v i n a  
Juncus  t r i  f i d u s  
!turdun 8 t r i c t n  
P h l c u m  comrnutaturn 
Poc a t p i n a  
Triseturn s p i c a t u m  
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*I Stormdalen ar det X e q i S t r e r t  1 fattigkjelde ap 16 rikkjelder, 
i BJ9l ladalen er det registrert 5 fattigkj~lder og 3 5 rikkjelder 
v, -' 
d 
-F 
1 
i l 
T a b e l l  4. K a r t l a g t  areal,  f o r d e l t  p& v e g e t a s ~ o n s t y p a r .  T o t a l a r e a l e t  e r  n u d d e l v e r d i e n  a v  t o  t e l l i n g a r ,  
mdan arealet i d e n  potensielle dammen er telt  o p p  b e r r e  e i n  g o n g  rl 
Typa 
8 0 g s t o r r s u m p  ( 1 5 )  
k i k k j e l d e *  ( 1 9  ) 
Nedb@rsmyr ( 2 0 )  
Fattigmyr ( 2 2 , 2 3 )  
Mellomyr ( 2 4 , 2 5  ) 
Rikmyr  ( 2 6 , 2 7 )  
E k e t r e m r i k  myr ( 2 8 , 2 9 )  
Blhær-fuktb j 0 r k e s k o g  ( 3 3 ) 
LAgurt-  o g  r i k  f u k t b j Ø r k e s k o g  ( 3 7 , 3 9 )  
K r e k l i n g b  j a r k e s k o q  ( 4 1 ) 
B l a n d a  b l b b a r f i r e g n e b  j 0 r k e s k o g  ( 4  3 )  
B l h b a i r u t f o r m i n g  ( 4 3 1 )  
S d b r e g n e u t f o r m i n g  ( 4  3 2 )  
S t o r b r e g n e - ,  f i n n s k j e g g -  o g  s m y l e u t f o r m i n g  ( 4 3 3 , 4 3 4 , 4 3 5 )  
U r t e b j 0 r k e s k o g  (47 )  
H 0 g s t a u d e b j Ø r k e s k o g  i 49  ) 
Fuktheiar ( 7 0 , 7 2 , 7 4 )  
L a g u r t e n g  7 6  ) 
Iuh E u k t e n g  ( 7 8 )  
H 0 g a t a u d e e n g  i 7 9 1  
G r e p l y n g - r a b b e s i v h e i  ( 8 0  ) 
E i n e r - d v e r g b  j a r k h e i  ( 8 1 )  
B l a b a r - b l a l y n g h e i  i 8  2  ) 
F i n n s k j e g g - s t i v s t o r r t i a i  o g  m u s 0 y r e s n Ø l e i e  ( 8 3 , 8 4 )  
R e i n r o s e h e i  og r i k t  d v e r g v i e r s n 0 l e i e  ( 8 5 1 , 8 5 2 )  
E n g s n 0 I e i e  1 8 6 , 8 8 , 8 8 1 , 8 8 2 )  
A n d r e  areal (OO,ur, r , s a n d , g r u s )  
T i d l e g a r e  b e i t e -  og d y r k a m a r k  ( ?L ) 
V a t n  
Barg-  og s k r e d j o r d a v e g e t a s j o n  ( 9 0 , 9 4 , 9 6 )  
Sum 
b 
Dam 
HRV 580  
Da 
BJØLLADALEN 
K a r t l a g t  
a r e a l  
Dam 
HRV 3 9 5  
STORMDALEN 
o / o  Da Da 
K a r t l a g t  
a r e a l  
Da l O'O 
40 0 , 4  
1 5  0 , 2  
O 0  
4 5  0 , 4  
- - 
3 5  0 , 3  
795 6 , 8  
655  5 , 6  
8 9 0  7 , 7  
200 1 , 7  
7 5  0 , 7  
230 2,O 
1 5  0 , l  
345 3,O 
2 3 3 5  2 0 , l  
890  7 , 7  
6 5  0 .6  
970 8 .4  
445  3 , 8  
3 5  0 , 3  
O O 
790 6 , 8  
45 0 , 4  
7 3 5  6 . 3  
355 3 , l  
8 0 0  6 , 9  
1 5 5  1 . 3  
4 5  0 , 4  
3 5  0 , 3  
1 5  0 , l  
1 0  0 , l  
6 0 5  5 , 2  
Q Q 
1 1 6 1 5  1 0 0  
o / o  o / o  
I 
I 
, L l  
mi 
k 
4 5  0 , 3  
- - 
40 0 , 3  
900  6 , O  
730 4 , 9  
1 0 7 0  7 , 2  
270  1 , 8  
9 0  0 , 6  
2 5 5  1 , 7  
20  0 , l  
530  3.6 
3170  21 .2  
1 1 7 0  7 . 8  
70 0 . 5  
1 1 4 0  7 , 6  
480 3 , 2  
50 0 , 3  
O O 
820  5 , 5  
5 0  0 , 3  
8 5 0  5 , 7  
380 2 , s  
1 6 0 0  1 0 , 7  
1 8 0  1 , 2  
1 7 0  1, l  
1 7 0  1.1 
20 0 , l  
1 5  0 , l  
6 5 5  4 , 4  
0 O 
1 4 9 4 0  1 0 0  
1 
40 0 , 5  
1 5  0 , 2  
O O 
5 5  0 , 7  
320 4 , 2  
4 6 5  6 , l  
5 5  0 . 7  
o O 
295 3 , 8  
20 0 , 3  
2 0 5  2 , 7  
250 3 , 3  
8 2 5  1 0 . 7  
50 0 , 7  
1 0 9 5  1 4 , 2  
2 4 3 5  3 1 , 7  
O O 
6 0  0 , 8  
570 7 , 4  
1 7 5  2 , 3  
O o 
O o 
O o 
- - 
- - 
1 4 0  1 , 8  
20 0 .3  
1 5  0 . 2  
560 7 , 3  
25  0 , 3  
7690  1 0 0  
- 
5 5  0 , 5  
380 3 , 7  
6 7 0  6 , 5  
80  0 , s  
O O d 
3 1 5  3 , l  
20 0 , 2  
240  2 , 3  
455  4.4 
l 
1 1 8 0  1 1 , 5  , 
5 0  0 , 5  
1 4 9 5  1 4 , 6  
3390  3 3 . 1  , 
O O 
6 0  0.6 
650  6 , 3  
260 2 , s  
o o 
o o 
O o 
- 
- - 
1 8 0  1 , 8  
6 0  0.6 
1 5  0 , 2  
6 2 5  6 . 1  
30 0 , 3  
, 
1 
1 0 2 6 5  1 0 0  
T a b e l l  5. A r e a l a  på d e i  t o  k a r t b l a d a  f o r d e l t e  på d e i  f i r e  v e r d i -  
k l a s s a n e  f o r  pr imærproduks jon  ( o v e r j o r d i s k  p l a n t e -  
p r o d u k s j o n ) .  Verd iane  e r  grunna  på skjØnn o g  m å l i n g a r  
i a n d r e  l a n d s d e l a r  o g  må s j å a s t  på som v e g l e i a n d e  
o v e r s l a g  
T a b e l l  6 .  A r e a l a  på d e i  t o  k a r t b l a d a  g r u p p e r t  e t t e r  a r t s r ikdommen 
i v e g e t a s  j o n s  t y p a n e  
Låg p l a n t e p r o d u k s  jon  
Måte leg  p l a n t e p r o d u k s j o n  
God p l a n t e p r o d u k s  jon  
HØg p l a n t e p r o d u k s  jon  
I k k j e  k l a s s i f i s e r t  
Sum 
~ å g t  a r t s t a l  
Moderat  a r t s  t a l  
HØgt a r t s t a l  
Særs hØgt a r t s t a l  
S tormdalen  
d a  O/O 
I 
30 0  1 3  
665 615 
2495 24 ,3  
6390 62 ,2  
685 6 1 7  
10265 100,O 
T 
l 
B j Ø l l å d a l e n  
da o/o 
1075 7 1 2  
4000 2 6 , 8  
6085 40 ,7  
3105 20 ,8  
675 4 1 5  
14940 100,O 
S to rmda len  
da  O/O 
I k k j e  k l a s s i f i s e r t  
' 
~ j Ø l l å d a l e n  
da  O/O 
Sum 
675 616 6  70 415 
10265 100,O 14940 100,O 



